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88 *dá'■ „  -1̂ .......dos, etc. j etc.,_ nojnWe,
^mpclios?, 8 unacom»
., .    ¡j,
inii»iicarOdcnaí_§;4^i^^ eso
uija iSíiftiiadftft 'Íi^ñeíírqg^f^ lá:
ábricaddáde:'tpda,clíise ,4f opictos de piedra I sqmbra, según el njipteifiq cqn.|jde.,s  ̂
ü í  ̂ ; 1; 1  ̂ ''? p . 1  punto  ̂ilonde se ha ceíehraiío la mag-
6sit»s de cementos portland y cales hidráû
v:¿,y
litio 8í*^á.
na reumón, y los nombres de^as pérsbúaq 
qqe la forman-j ó ' al míenos los de Ips qué: 
se'han puiesto á en frente. >¡
> -Para temblar y' asustaimós’ tendremos 
y5ue esperar a que el monstruo asomé'la 
;pabeza. " ' ' ' '
. No-.sabemos po» qué sé nos figura que, 
todo qso de que nos habla ayer;J&a'£0eríad,' 
sin déSQorrer el velo del misterio que ocul­
ta á esa |i«pa, vatá’ quedar' reducido á; lo 
mismo que aquel, tremebundo y 'ijuidbéo 
Mrto de los montes de que hablala fábula, 
f Por lo pronto ahora toda Málaga,-se pre- 
-gnntará. , ,.. ^
] —¿Dónde pstá -
i o s  á r n n p f  d e l
José, como iéHláma4 su 
ejecución de las or>-̂ fTT̂  ■í-i'- 5
el faméso'huerto wSi^rtonktM.^P'
oo^sideracúídeá'. î̂ ê ŝraĉ á̂  por| séíj 
toe;^iEanjero.;
pálífffe'ó 'dé grbt%ca é inhumada la' l̂rofóía' 
eui que asegura k^ f̂ue^on ormiicadas- lás 
de^lara<^heS v én Lora del ̂ Rib, '̂:teúlendt^ 
esé eféetbííM capitán do ía gaardiá cm l eíl 
ladot >!tólláM6se<¿in' ébmeif desde 
boráojM ji^h^d^ í^ id j^^  
tr'SjtáfldK̂ eh m  w ííñ i^ '’dferd^látámi^ *'7 
>' ■ |{eláeí6j3̂ î îól&s ése 'éxt;jrérfao,’̂ ;^yc 
que .en í  ás' ^qiémopaq. 'de Lepóq,' el . célere 
ex-íagente de"policía ppjisié%; se consigna 
có^.de^en^tomirsé les declaraciones: sin 
ejtffcer sobre el que las presta presión algu- 
naL cnandor' M áiiimo del déclárante esté
í i;.qi
dubte^én honor del Comité de fiestasvírancb-, Congrb^opPí'4̂ ,,.babe?, discusión algjutaén
■'T lespaflbks.  ̂ '
mj;ro de ynic^|lepuplij5an|^^|^|4e| !■>;•( ¿arante el acto^reinp la mayor» fraierm-
g t̂yg jji^cesesy eapSJ^leg.
' ‘ d ¿0  los briááis ex^resaron  ̂ ufios y otros
V¡EHiíE2í < ’ í>'* '''b ■‘i- sbns'deseo^ <% estrechar los lazos fie amis- 
tublicanos veleños  ̂tienen esttíbteS ,tfad que- unen á- ambas naciones heirmanaS. 
■"na eleétoraJwttcéa ClBéUkfkpí^ ■ ' '  'Sobíi-o ?é'lí '■M*«ifí»*ÍdílO' ■ • ' <■' • 
s  llfowadéiMS4®nd«?de«kbs5 pegúri comunican de Vigo, sábense nue- 
la noche» «púedenp ebnsiqi|tán el i'-vo#dfet»H%b félaefobádós cdn la 'pérdidá del
wwsukitiwgíjesHî ^
t r o  s e r v i c i o  e s p e o k i
W ’>
, . .» . t > K í4 w % e  W -  . -í
Haióníií Republicana ultima'i 
ara acudir á laa’próxiimías
atro .-candidates,' dos * pon' 
ipdo' «eis ' los > que '̂ihan' de 
renovación de este Ayunta5i 
' RfiSPONSAL.' . J
 ̂ , . 7®*̂  d pef^e^jj^sé db‘ q^e
in^céntó;  ̂ jjde'' ég'pé̂ a 
sifi í g n i p j ' c q l e l ^ f ^ e  prog^gb.
, j ** l io s  pkános deA.liiieiít^ ; .
|Bn el calabozo que ocupa ddtáú varios/
planos de los muchos que del fáiíiosb y f̂ú- 
gubre ^uertb^tid'ttazato'ermk^djériminai, 
y gn los cuales há/plútadb' toáak las dépén- 
deib î^ .̂cj>Íí;§noía îbnés*' ^ríífeiáijtóáS; al 
reiá^dQ.,de unp .de esos plapoa consta una 




" tÉlr^entt ĵ 
a'^a''distntP '̂. 
elé'girse paraj
' 31 tfctubie Í9Ü5.
jR^píbense n|i&  ̂ alarmantes acé^cá ̂ l  ̂
laf^Küá'cióu'^^  ̂ ’ ' '*'y
RJ|̂ ĵ obiéri|̂  ̂ sî  f|^re|(é^an'^
Cardenal Ciaéiíróé.' '* '
' í, Mücrtiop mafiheros que pescaban sobre 
'MeiiidÓ^ pl ver asomar al buque por Mon- 
itélouroí "'OomprBndiefon:quelletaba rumbo 
eqirivocado. ■ í ;
if» E f Oísnaroé pasó ¡ cerca. de los bajos 4® 
IXímela, sin que se .conoiba cómoyno sé es- 
trelilara. t ’ ‘ ‘
(i Los pescadores  ̂ . desesperados, hacían 
desde snS^bareds mnéhas. señales con los, 
pañüelos/dandfflt fuertes ;tooea basta qtie;; 
dípBp roneos, ain *pod§r 'conségw-.qUé en 
r'á bq.qúe se' apereibieTáu, de st® diñáe','
' ' Algunos lloraban viéntela inminencia 
de la aatástrofe. , , *
Momentos después estrellábase el Ojl.̂ e- 
r*>«.
■í ..í
íSícpncf etas para prp̂ ej|í̂ r'k̂ ^
Í.y-{4 . ■ ■>,■
OdeiasaL
mx^li^ la leéial li^ lád a  
para l& celebración de Ta vista de este rui­
doso ̂ i’bfieéprycíM^hi^db'k q*be tenemps 
Qfrecido á nuestrog lectores de tf¡nerles al 
üqrriente de cuálS'dé/£%ábíofíé4áa el misr 
>, hb^̂ Sdaiitqg'-Atguninqp.etailes acerca delcoaservaat>r te tan
motivo de la -vísita ‘do Mr. W -  k ĵüpti^O. 01:^ 16̂ 08!  . prepós en, ía corcel te > 
dijo Id^igliWeDtei ’ ' /■ * I SéviUa>pon qm^qs í^ '̂qelébr’i^o Iteá étttrp̂ î
.áffi^lodidon/’eríí'lá&'niasa'S'! repiS!- yiptajUUTedaptpr ,^..auésíra pgííniédo pole?'
(■laodEi ttíoaaiíqtiía'y^^l^ te«)ag4 '
L‘ fíOsá«'^abOrtíiha4>tó'rfrieJ  ̂ ' Hp^aquí los. datoamas ImoortantesV V, 'c :0 8 á ''^ a b 0 n á iü á b tó '^ ij a ^ j^ íp á g lp;y|iOT|jntáŝ , ^
S ^ i i ^  cotídúbtói^'á, i ^ á r i d d ' i a i i f c i n i w t á i e , 4 ©
■^ '̂^n'lñíes‘dé*iin'á"¿e^dbHfe^ \ ' i
|umbres>r do- 4^
i, aceptando tod o? 16s,,.;íwo9 y Lpppra qjiien, ,9ón el î̂ a^cés, pometíó los,
^ --------ji -I i--  --i. - _ - í .. ...j.
XV,iiy
jr,tô  aRarécje,4an^aye, qd^
Abbje éom^ufipz.Loper^y .la fúMaeú'qaé 
igTO'esie,—se fti- ailrmáf {el>|t^cés'-^ápbió co 
llbéter los críménes7 - ,
0 ty o «  detalleja
El jBVances á causa, dél incesante. j:rabájp 
que para él repfése'áta el trazado dp planos 
y íneijmriae e^plipaiiyás, y debidbá la es- 
casez dé la luz.ep' el cáíábpzo, está mp:! dé 
la Ivista. ,
jTambién asegura eLFoiances que cons­
tan tementéilé tejí^n'ten p^ensamieníos flr-i:: 
madcTs'éb largetas ̂ pé'stáléá qué le son en- 
y,iaasírte'pi^K^*í»mmtyiírá"driis|^^
>4el e:^a^n|erb.,
;" A s e ^ a  que no ¿ace .muclit> tipmpo re 
cibip la visita dé una'distin'guida senoríte'11Á Aíxn'î ĵí!̂  rbíiá.adi^'i^á^bila'de un conocidíáimo alíloga-/ 
"do teiJa,, cprte,*gMp nô  pudo smtrqerSjB ql.
I. p , . .. tc4®is^J‘,b4ri%&firfflPfqhe;^s^fÍ9y
Perfectamente; pero  al propio táerní-ff/blllft ¿pn̂  cQndMppps ¿p ppxnpĵ ĵ ^̂
1/\D ivmv>'Atlíl'TV<v«jra,'‘/̂ a *Vk:ciT̂. Aniî íavtMia- A,<k]: -(i*ílMTno1 /viia. t»kA Ha --111*7̂Ajidienéia^aiitPi# ,tt;Í¿Ra| ¡¿a A® 4'^?7ií>
„  , ' , , \  7 'pocf/'gbsa abÓitíifiAblOi^y M é  M - ' ' ¡Se ¿all^ - ep .la î^prp î^ría dpla^árcel, 
iescarádatíyeifcéld lA W d á t f lo s ' «finconado, sobre un ca¿|jM^p,ase^^^^
« ’^ g iá ta n s lb ‘áé iíéW 6 H e '¥ ( A » » s ^ ^ ^  .
I b o f f f í S ^ ’i a E e n ú É t í c a í T ^ ® ? ^ ébitóévo^*atóátte§9'|^énmeer.ci Jftfnbrém  ̂ ,c|iazada8 cinco solicitudes de sî ypn̂ qjpír
Jdo reyes borbón icos  y anstriaco® (?d¿ por ios largos 
ébran, rOCibiOndo con  in/asítado í bá; ĵ ou sps o,;h}.Si¿494 '̂̂ ®®
,bári
4 Pot lo que se ve;eate criminal es un cínir 
5:0 élitr'adjraiífario óyiatece laiobsesión del 
yo, bástá'%1 'éxtfeiúu dé'éonstitiiir en é f una.yM;’./,'",',; i:'-.; ''
wh
.SldL0-̂ '&S6&lQ.ClUpŜ* , . ; , . ■  ̂, .
La flota tel Msr Negro se ha insfirifecT 
clonado nuevaménte; r- * '■
ia* P  piversídad.de 3Ka^u.bá izada hapde* 
ra; roja con inscripciones revolucionáoste.,
el fuégo.ejU
lle?^Pfttralqp,sfflapíi^adpg., • ;  ̂ y y > / v  
'£ 1  pueblo saquea los depósitos d^ ftlcp? 
hdMeik propípdftd del Eptadot , 1 . "<i
CpOfpsJ rcqnorrdp gup, W íe,bñ  xephazfir 
do él î]ypargs ,̂4^á)i::q§idljr#l,,Qqhiqxnp. o , 
T e lé g r a fo  in t e r r u m p id o
P á t e i d
.! 3i Octubre
,^í|||yy3to:.
t-j Da, comienzo iá sédion á4a bpra acostum-
■bxadé*7,7''''•' * * ■’ -V*: ■,' Pi esi4§ él gpner ,̂! L’óppzy),optíngu^ez.
,.} L^*eqñcn’rréncia es escasa. '  ̂r '
,7 En é í banco azul to'ma asieiito 'iSibnteró 
Ríos,. , , . .:,. , : ‘
Es aprobada él acta ̂ é la apiteflpr., 
,¿v;Da8e cuenta de Iá resóiuéion'de lá crisis.'
Ló'pé'z. D'pmin'guez y"eí'general Azeáiírága 
dedícaní séritAio recitérdb á Iá 'ibémona'dél 
jd-uque de Vista-hermosa. ■ \
El presidente proclama senádór-por de­
recho; propio al duqn% de AriAu, í en la v§lt 
cante ocurrida ppKtellecimienío dpi de Visr 
ta-heifmopa. i ’ . , ' ,k ,
Montero Ríos bppp4á bíptoOilE dp la  crir 
sis y asegura que él actual Ópbieynp tíei|p 
igaplrsigaificapión que;pl precpdpnte. , 
M.í Dice que la crisis obpdécip áíá'lí.qe áeosi" 
deracítmes políticas y. dedica elegios á loq 
ministros anjtprioyps. » , '  ̂ ’ .1
Termina pEprpgandP fiu «confianza de gu6| 
todipé ayudárápi al Gabinete. I jí / i 
Cavpptany anuncia una interpelación so­
bré la cri8l¡3, aceptándola-Montero para 
cuando el G'>lúéxno se hay-a presentado en 
el Congreso « j
CoRanteo aui^pcia tam¿iM VAf iútpi
Bqjo este título, escribe en sn.últiiup nú- 
>4i5iero FetJpÎ ícfd»:̂ , . - f  Á '
«Eli Poi‘únAU se cóngxatúJa' pe en
,,U®S'.̂ '5 ■ •"■. ' ,-. . .WC-ijílí»




Ilación  y^pitia. ' ;  ;’ '!?'
‘ Gonyeni^áfií-álf'^ def triste flurqte le ’ que quieVpadece"él77rot ño ñoso-
®1P(T|0 pg: abo miijal^^iSk í ¡efecto práteticatlp» medios que ci»,e- El Pppra-AJR se ha ocupado de las pensipr̂
y (|U6 tainpoco lo  6S Ir :H6ptlb| '̂|{iQñ á 60  ̂̂ iiiega'ártoni;$l? 'fies á artistas y otros paniaguadc^y' iiO‘ de
vamos> á  'las.'Cffl¡ttS66iI©fijW(^; afimentbáy’ ‘éomet^doda ■ólusestei exepflfls -^gijeij0jo}jeg ¿ centros de enseñ^zas, ni 
ipremisa sentafa , para dedu^ir^^^Bplfteridá.fqué e ^  han ide acpstaálpt,!éBcaela». ^
S W ^ b s  Al^dtdPiltOS'ttlOil^Urq^- ¡ k  vÑa. >8é niegá támbién á ihablar con - En la sesión te Junta, municipal de
toSeéítíén'cia^ i'épúlA  ' ‘ ^




amos el emptod^ 
trá,aios eReoátfa|oíp§,ñM4 
iento posüávto maypy t 
Id m o i w q i ^ .  a I 
AÓlfP'ntas. ‘ -„-i;íî
ráñola: nueve üdflow
u e l d « W i á e n t é '" d e  lá fe p t i^  
^ t e ^ f f i n p i i í j ó n  dpgQjfs^l^s
rancia ̂ ^ b Ú c a p a  tippp pji^rpftp, 
aeroso, mdsHiafífiiertp# 
fM éndidaJ
lidiey no contesta á ninguna deJiáB' jhégüA'*? ásociado» á'qúé ®L«'PoPüLjR se reflrió, -no
¡estába inelnida en lá-orden'  ̂del di a ^  sub- 
Vención |!;.iiá '.éiéuéipiaicá'.^adllfj^or la
rp SmébpMde '''éíti.dáldOSaélénte to déla ímúbrííí de^ni'ód Éé|lubhcaiiá '̂dbe
ppinad^^V i;éstido u6n¿fifájé''dé7cclci’"" úky ’^ o | ó  poi: qué ife cottcéaierá de plano. 
iWjSó. éÉ^étáTOp-' jfc-FoFULAR lif directam ibdireétamente
arrB l̂ó̂ 9[é!yÜ*pe;ffiofiá®íin8ef*íll’qiiéáoFr®étjliia comfetido, pttéé,'pl''error ú olvido qüe î 
clipani poco ni Hada lo que ̂ áfianá^b!ábrá,J^|¡levokéftk le atribuye. «
Ae ' • -¡¡íM î aj. té^ted en su lugar, y upivalp invo-
r El .redactor del colega‘ÜéVilknP, diée que^
 ̂ 9'6ÍU-,;-íKí f  C e m é n t o  “ H E ¿ C U L E S „y que lo halló dispuesto á fran chañW#sM¿p%üñtaifií6^í ’
nionárguica no tiene 
nrllbiversidad'.'' 
"̂ épúbMea tía" <^én^ndecido á
,'vCi U'\ .fj t,t
a'tm narqnfaba perdido todo, e l 
" 'ralbmfá' áb E sfáSa.- -»,7> - -i' 
l^fi'knéél^áidesbnéS ̂ 1
r P ^W fp
10 progresar en iodo|
iíSiJl
eé|i^'dV"lbá'l 
,ú P ,< ^ M fe A to  fÁ'i 
___Ĥ 'éú’e)<ldékbré*u||^
o e f Í8l¡mtSdotf te 'M Ífrí^ % f ^
,P S  F A B R I C A C IO N  A U B M A N A
D e t^ ^ $ s : G ra n a d fu  61, ] i r a l .
y í d a  r e p u b l i c a n a
jh'íE'spafié "‘bfldíei^a#
d é - M i S *  riám iríá
Jn nt©  M u n letp w l dU'lpFnlén 
' l^ppublleaiiia,
Por dispo’siéión del Sr, Presidente
¡La^-Rneas telegráficas entre Bakou y Ti-Tgj[5jj pĝ j,ĵ  cuando se discuta eí -ííens^p y 
flis se h^Ran^^puijíi^^ , -j- | jyjeúde otra^pp ocasión de los prppúppegrj
ElAyuntamip^ K ^ í ha^aolicitado ° M p W o  Ríos, se pone á disposición te la
 ̂ ? í' f 3desa,advirtLendQ, que la cuestión ecphomica 
; ^rWfoo d p .w « »  iíPet0 i‘B b á » g o i
¿El zarha pptómadp up m gon aprobados varios dictámenes déla
dé iaepéiia  ̂y alegríaU-tel pueblo.  ̂ Suspéndese k  sesión hasta que pl Gobl!»^
iRpconoce la ^ayedad de los desórdenes légrese tel m m i o 7 ’ ' '  ' ' '  " ' ^   ̂
pldiíioyites ^  ;^  imperio, .opinando que Reanúdase el a^ó cófi la aPiptenciade 
eátos podritó ^qsar périoicioS á ‘moñteró Ríos y  Guílón.' ,
laí totegrids%.i#úi^d de^topaMái. éfdédéá̂ der
i o ' ' ® ^ P ’’̂ é®̂ é®tá̂  ééti'ka,«en virtud del está-
'• íétioo A •
Según noticias racibidW ¡dé ^aft Fé'térs 
Bjrga, ■' eé'Wegurof'i^é'-*eiy''nHMsterxo; -d ,\do'de iá Cámarai que^róeede aplazar bastabp-giD: _
constitu ían  l^ ikui^té 'fo^ái^ í-- - Vél jueves la discusión del Menséje., ̂
Y se levanta la sesión. ■}mica<d<&tdÍ4;iZiegi^, -y  íAgriébltura, -Eú-f *
tipr. X X , í'  ̂ C O líirG E K S O
' . 7 ' • ' ■ {  ̂ . Goipkii¿ada;B6sión'ála«bora>régMsentá- 
Gomunééan te San Fetersbui^'que el-|ri8. ; i .■ \ , '  ( ) r -x ' ■ '
czar ba flj^kdoía jpúéva "Goniát'^ por j - .preside él marquéAdeíla Vega dé^Aífmijo.-
' ■' . .................... '
la otrá Gámaráv
Declara que el nuevo Gobierno enéarna
las aspiraciones del partido liberal....^
Moret manifiesta que no se ocupaÁala 
crisis por haberla-explicado clara y'si^s- 
factoriamente el-señor Montero, Ríes. '*■- 
i . Coincide con Puigeerver en que el nuevo, 
'Gobierno representa fleMent# al paítido li-xiS- 
beral y sabrá interpretar sus esperanzas y 
áspiraciones. ' " ^  c-,
, También manifiesta que la actual sitúa- • 
pión cuenta con el concurso de su apoyo, el 
calor de su palabra y la simpatía de sus 
afectos. f
Suspéndese el Aebate. * ♦
- Romeo pide qire con motivo de la pérdida 




. Y pbr úftiirio avánzá'- que se ‘propone pré-̂  
sentar un proyecto para qüe' se hombiíé úna 
comisióh páíláíáentariá 
tar el liftiar deí sucqap." - y •
; Egúiiwíí cüúté í̂á! ‘¿«éjjel -tpnj%?
nota de sus, mppifeqtaplpuej?.  ̂ , '
Apruébansé vacíos dé la co-
miéión deactM. .' '‘ x 'V
y  :se ky^anj^la^sési^.
^ ó m a  d e  p o s e s i ó n  . ,
Se ha pqqesionate'de sjj, ^XgQ fil' j^feyb
Sinistro te  fhsji,uccioá' íú^Jic^,5lf.
_ar. ' "* ’ '...... \ ' '" '' '"  '
V El ministro saliente expuso al entrante 
é l estádíó'dó ios Aróy^ctés qfté tetííakh’ caí-' 
tera, entre ellos el de‘ '^8upresióq de dere-
éhos de examén. ...........■
, E^úílioiíiílijd-que acojería con especial 
'prqdil§cciA  ̂los pensamientos te su ante- 
'‘ Rrñ.n pAcñrgp.
1^9 e m l g r a e l t o  
Sr. Prieto ba o^^u^d® al 
bei^padpr de lajGoruña que máxehe a la pror 
vinpi% de ñu mando y al ílégax pr<meî a, 
ené/gípámj¿]ite contra.; los que cotei^ero 
responsables de facilitar la emi^acion te
mquoyes ^IRlsltift e o m e n t s d a
SolTe EEs pbjeto"d  mu^os'cbmeñtários la lar­
ga visita’qaé‘'Ííóyét'Tiko á Romanones an- 
tes de ir a palacio. •
Supónese que la entrevista tuvó gran 
iálcance político. ,
Ambos se muestran muy reservados .̂
E l  éCaiPlos V » ' ■
El acorazado (JorW T^fondeadoí'hóy en 
ésa, irá en breve á Cártirglna psÉ& tep&tax. 
aterías. ', ;; ' ^
J a v a  y  e u m p lln o d e m o s  ' 
Como' téíégraflé, l'bs nueyo^ iñbdiStrqs,
tas ypnucipqfl* ,, ,, ......... ..
Deéteé» tecutt»|d^ftqtax -áílfty«%Vt4l9k 
lia, loiministros se reunieron envConyiejí-' 
llov ácHMaíflto pYeseatersff primero ) en -el
M í a s r -  ■«' ■ '■ -*-■ ■' •’
E o  q u e  d ie e
' El mlnMro'’ d^ís^M ?.íq e's-
tuvo en el Congreso^iqañifeétani 
















crisfs;'-''’ ' ' ' '' ■ ■ ' X
Opina qne esta ha debitiiado grandemen­
te ks-faef zas del partidor ■ '  ■ V —
Támbién'déblaxó qué' él«habla venidO>dé- 
seilípéfiándo desde’' él ibesíde A ^stael de-; 
artamentb de Mai^a éonl caráé'ter interk 
o, aparte de'otrlé razones '̂ ítttünas i por la
LaiCámaiaestá in«y.'animada.^»ó<;. ífaltá de decóroy de k ’ dutoritedneétóaiáas
»Mnn!hAi*Â.1%íno d-imlinai <]uí- , : L..» ~ C&kgÍKt v' "̂ 'T»
R o ñ ie v o ;1Itét>lédo>
Restablecido te  ŝú’̂  dtlencia ' ha; lestadQ
ibn^gsaadesi bn:teroiRíos és^lica la etiéléi^n téfmi*ífde q̂ ^̂
,es> !en;tJ^^é^, :P0cdose iiipétanábxgos á,' los qqe empléd)cfc énf-él Sé- v '*' ox
X -'---^d.vy.xépi k lted p i) f̂ >r >0 ■ ¡ i-' "  ’ - -sta e ú
; £ ® í : ; lílliúqtificqte necesidad del caqiMo de ki-4hoy en él Goi^esoBÍ Sr. Homéro Robleda. 
^^'kj^í;k'»|niét^iQ>;>pop e&tióiar que mu  ebantellorñO'« Este calificóte eatupmidb éúánto ’acuiSre 
'7  %ltaba(ebítópkitoMela-TOayoríáií; !ftn TiniíhV.a.
ía
oq. fraternkqnponíjhii
‘á© láil'i^'aéifixI^iÉiiâ-̂ 'rivxyt.AaatolwiiÂ̂  -----reciDiéndoBe d e ^ c  
pperio .moscovita,dando cuenta 
tmo'qúe reina e^^Rusia con mo- 
leva,, Constítjiii^Aq. 7  
ns grupos, provistos de hume­
as rojas, recorren las calles, 




Restantes piden á ^it,Qs êl otor,- 
" nuevas concesiopek *princi- 
aiü^kik géh^ál.
á tó  o o ñ - t o t o S f » * ” ” ?  í '  N°'^»°‘trepr 6̂ o . y ^ t orghw |h mo|éhbrii»* fi - .1.. ! y mediá de la noche, para dar oueqta délas
presentadas por candidatos á
espanoj
tíl!?--)?, {.concejales y procedeíse, en caso necesario,nsií<i‘sl|¿'ieWeafliinos « a ip e p c i t o p t ía -^  ^e i„s cotreliglonarios
el
tna; 4pgP.ufet#e>nde*^spaña
. . 'j^ s .fiB tam oa , pefirraiie i n  
lteo%,ademá« de loa ímítleiB
ía la nación, padecnexel 
íhíai&bró. '
piir'lA rélaíóión dé la^ 
y  due SÉ
T r a x ^ u lltd a d  y  dlvftlálkefónéá "i q|{̂ . de peupar las vacantes que resuL 
\* /Gnterrogai^'>'^erca de si pensaba alguna; ten y otrüé asuntos de interés, 
vez en.k'P®éftiq.q® ;̂<qi*i^  ̂ imponga, MálagaxSO 'de Octubre 1905.—El Secre 
contesta: ' ' 7  tario, CccracueL
I «Sí; se lo giil<íte''éiíperti €M'*él caso de - ‘ .
lu é^ o éoíft^aqfeeétVérAilbiÉh jurados te  i   ̂ M A T .A d A
leiteli te  ftwíWÉesrtte.  ̂ m  «.u A W Jt» , * ^
Sali-^  asusta.' Mbriréqprego»
eéíílt^ iñtéíMfafife.....  .oafM'
»í^eSPRerza.>^ v de  e#ap ili:
lepúbhca da todo¿ep qiuií/da* 
¡Já^Ffancitf/y la. njoibrquía po 
>™4̂ elo»ique ha dadq^pn ]|lapax 
||k;eleeción no es duaoáa;; y  á títai
S ios de éséHger’' la 
iéndo déititíi %ez
X-- f .•íñS'lvi MJ.b
que asuátárpq7dl7q^e 
ht®s. í^oa
 ̂ ihau vistfidepeEpa,. lo  
 ̂jPyesident© de B.epiibliefl«iy^ #*. ^  gobiernos republioanosjihan 
fg, ]3f;̂ iio con jefes'lde
'^^néráles, grandes 
'" ’ ^Sos &inci<ma]^os r ^ u b lic a  
|fm ^rá(^||j[jA jirejui-
cny^jhpras te teppacho son 
ó^ffa'á éuátro dé k  tarde.
yn d dm i inbwáciájvjr éon tanto»'valor qne 
me sobrará el suficiente para infuniür,
ipioS' l̂í’VW'dugomidomBcesitaselí'o»io  ̂ t I se %v
la  enormidad y h$0} ^  crímenes que
üés ftéclafhda' hii ebl- 
aprédiaéióá 4e cil '̂ 
cus^tííás ptenúáfites, ni piátes^/Prefle-' 
- htrá pén’álR dé mbertel«|hé -hería; 
Q féffiate tel'monstruoso ewÓYjj^cidi^ 
que tal Condena representaría  ̂ \
«V ih # e  Badajoz á rehdpitawtte, pro­
bando «Imíinpceiícta, é á  m o ^  pregonán­
Y dice BU interlocnior qne» cuando así ba- 
bktmpl.F««»pa»¿prQeuraba^ A W . fra­
ses-cierta pplpn/f^ón de orador 
tico, que acentuaba al referir;Jos P^foo car­
dinales que dice á teatar»¡.en uu ma, an
'  • "
La otei^ael^ctoralhel séptimby octavo 
distrital^édá ábimta en lá calle t e k  Jár 
Pra,$núp|««lQ( de OjoppAm la mafiána á c ^ o  
de mHÍíl|j|ĵ : te dchâ ^̂  ̂ dé la nochft.
Gontitea' áhiéH^ 4a* ofieiujq ,fdé$4oro,l del 
novéúo'Ílistrito'íléh íá i calle {tel Matadero 
Viéj<Ê húiî /4‘, dé^é^ó de lai|j^Batta fl dn-
R
HacieñI 








p r e v i ú M a s
*  ‘ 3Í Qctubre 1905.
lé a lá  d e  N e n a v e f  7
l'el viaje en automóviles, ĥ in 
Ijta población el rey Alronso, 




h^tabaíebí^ írituídek-m l '''^q*enpol tic
* tí Alba justifica k.jrieíseqMadte^iantéarf' ,|, , '^ | y | M jlM i
Prepáranse-' agá sq jte^ i^  Í4 te
volnntastibscatelanen^ae^séhaiUáñehMá- 
;7 : , v77 77,'";{:.;.i:7;y^7::7;Tdrid^ «- ; --h c>h ,v::'-.-77-0í-
Eh apoyo'de su criterio invockfjl,^tíj»jiJg4 Respondiondo á l̂a 'áeíBiativat?te MsfitÉo 
Iñ dfci Reglamento., . ¿  ̂ . , I  de JGaMa, 'da juventud Rb^al^'ebñservado- ;
D.'spués Se acféténer ■un diálogo' cbñ la | ra, los>abséqalará 'c te  nn lonob al qúe éê*- 
p^%qiteíí9i&, se oánpade las teckracibhé's ¡rántevilatesíMaür» yilost piiteoiaibies del 
pu^Ucyitesipotkipifensffdeducietídódeellád'IWjij^o. , j |  ^  ̂ .
qjae se trataba de uná 'épcerrbna cont'rá’|l ^  kgnilfifp prjMypjp-jgng. pft Orggpjísp rP
Juzga conveniente ackrar §i, :5?,antei;0{ídida êq,y-xqne <^9^P8m fQm 7
aprueba la persistencia del grupo que acaq- ^------’ ------------ ’ —
dilla ’Roáíanbnesí'Mbléñw teélaradq íqs 
distintos jéféádéla- %áybna qué yahó ha-’ 
bía floá-p gnpgjinklqtiake
Tratando teLQopigeíio c^ébradp ayer aflr- 
PiFiélie y .Roannoteq vota- 
|n\Í4î 4̂ b»̂ QbÍiBrnp, porque estabam 
qp» Císetoza 'q«e ellos 
%>§se quedabqpi..V ,' . - o. . j- 
Propl ĵmaqqg'pe ha .empleado un proce- 
áljyjjSilÁb hipócrita paíl̂  lanzar á.cuatro mi- 
nktroef t f M t.- j •i,'-’;
Se dice q ^  'Eft' ílfirnábdo permanecerá éb 
^Icaláduraute ^  yíájé del rey’: al extran-
'iífls'x». J. , . »>,'i {..inierrumpp íSSaynfiraioienao.que ,
Las real,9apeffi^^ I?» lma.h.q eiieftiift^.íisiade invadas.- '
el arcnivo. í® ¡ Jjíoniero: Estos iinválidos dirigen el país
Ílí;?ñign6.en dipen-rao declarándose con-
' Ef^calde ob 
deúhbii'pi^eciosi 
ricas almendral 
Eí pnebTo prj; 
rey y á sus ac 
>l o
)ÍÍ%8§.3Í ^plausos alt-'j» »•■. -ííe».'
n‘ ;mOtiy( 
fperóni&mdc
te Velayos, los|| 
i^esbaiTarían ei 
motivo á ,quei|
anarquistas', ávi1 j -. T n-i,- .. 3
iaMéS;
Z ^ h m
^uarAo y  vente, yefiipes 












if ii> '1 X(
Ademád’ de la oácina electoral establei^ 
dapara'el séptimo y octavo disiiM» ^
4UO TO o -------------, — , caUe t e 'k  Jara; núm, 1 0 ,^  b r k s te W o
dsía .T iB n dte ,.«». es.
"■)te#etelk8/ , <x .'k 
ip q a la a a  '»  ;
capital el senadbei 
lioaazío don Manixet Gí-
' Í É  W - f ’i'IR^to el ünfné de
l^ o lln a
¡^gua^te Palma te  Ma- 
Q de guerra francés Jbeon 
liendo á. au bordo á mon
Horca b1 aceraz 
Qan^ríkti cppd 
siepr ¿oubet.
■: j^ n q u o .t a  
Telegrafían d^Rtrcelona qne la Cámara 
de Comercio francesa imneltefad|||Qn bau«
T?Y"d'- j  -j ' 1  X í^4ípeJBP?úljápn qne precisa nonocer la
de k  tarte *fe8*̂ eaó á Madrid-ia las tresj hi^ílgapión te .Weyler en el ministerio dé
ífema.-,
, ^P í4crq^qgpliqa laq consultas hechas 4 
]¿qjp?phpmÍ>SfiP liberales, v i -  ^» . >
Ipl^ íteynfir diciendo, Jaúltif,
forme.qpn .algunqsnélfttos dp k,prensa.
Dice, por último» ,qjie el nusva ministe­
rio abandonará el poder cuandp le falte la 
coqfian^ de la Cámara óiidenla corona y 
ofrece conteatar las restantes ^égurítaa 
después de cumplir sus deberes«en) eü Ce­
nado. ^ , ’ i ( '
Montera hace adepián de marcharse; ;> é ' 
Las minbrías protestan. t í
JtenléTO sp^élvé á tomar asiento.
Dijirge nn ĵiaplmado incidente enjre Alba i 
y Yéga Armij>p, 'aeerca:te si puede marchar­
le Montero no faltando ebn ello á las'consi­
deraciones que se deben á la Cámara: ' * 
.Mpnteri  ̂Los diputados tienen el derecho 
de cri,14carue,,p^np,el de impedir qne acu­
da aí Senado. ; .
Marchase Montero seguido de Y^évler, 
| . ' » T g í ^ r - a
lli
flquen #1 kfl yqjpntaripp. lap glpsiqp, papa- - 
ño^as.
Otras entidades del ejército y de lá px-
mad?y prqyfqt^n tamiíi^A iiendiykp cayi#¿-
SQ tributo.
El Consejo que se d ^ a  péíálirjEff hoy h&
sidp aplfcsaijo m  mafiapa.
, . glitoa» gfppblippiüjs fcqnterola 
opinión áf: Moretr-Giwwkjas-y jefes de mi- 
níríaa-í«>tí#éáaé^'éifis!íf?'’ ^  
E ó p é q t e ^ é e r f B r ^ é l -  
l>ítte p u $ ^  h«te>yégfd«W al
.TTa,’''T®w&TT«(»!S«rwí̂  ■ ■
Don Alfonso él








Mjo que había ido á la Cámara para oir . 
mpliéaéloñas’ t e  Moñtei'O rQwti^yaf á l4  )
11
El exmíniétr^de ,"Sr,«X^Jlfiqnpv^
-rMíi í ; j j > i'i.x
Et general^^i^^sé^pQsésipñpte 4®̂
ministerio de Marina. ' ,
* M ácto ’cbnéliTííyi'oíí untíferósos pflpia- 
lies de la Armada.  ̂  ̂ ^ '
^illaliueva dijo que teandónába^el cargo 
cnmijllébdo '61 edibpTotóií^  ̂qüé ‘íáoñtraj’éi^ ||i 
de retirarse si cái%éía'‘aÉr iüedfop- pa'ta’tel 
me '̂óiíhbiiento de ks-fuerZás navaks.'A*'»  ' 
Wey 1er declaró que acept.aba éi caj^o 
con/‘iimíácter interinoV IméS'lé' dttó'riiildo 
hubiefa rechazadé'la cártélráíí'?̂  ̂ jF  ^n...
'BSláñger congratnlóse 'déPnbjtíbrkmióú- 
to é hizo votos por el désaíroÜcP t̂eFp'QLdbr " 
navióí*’ ■' ■ '••'■ - • ' ' I - I «'."¿{1'./-I ■
' ■ ■ ■ ̂ 'R lsgailtié^ -• ■* -'
A Jos mmd^é no ks^ha^agradado la en- 
trádáten el wnisterio deL' ramote'ttn»mtii- í 
tarr « j> *• Ki tx--.
> • xfs ’ ') P vea ld «q .to» «
Pkra .Ja presidencia d^ai«eesidn dé lité- 
raturai^Ateneo,vaeanté'pih falletimíento' 
del séfite Navarro Fiedesma',' ée indica  ̂A te ­
ña MEatiia Pardo Bazáa.. ’ ’ I, ->. v.n
JLtfiB atap9 P V tV ien te«| d e {A te lo« ' - i; 
Loeívoluntaries catafaneé éstuviero'b eú ' 
palacio para cumplimentár'á las reales pér-;’̂  
sonas, expresándoles sti agradecimiento
pop lajs atepciones ,te.qpe hiibíftn «d o  
tqenM»tei4> x-- '.«’ -íc-/; , f<
^  saUte te'S^teijjMoSiwidió -cpá la tel. 
coche que c o n M a  ;AifeasDt.te Avias»;
’ fantfCeCdrkpyFan^ntei;: . . r




f f i f
B Q B ^ i e i Q N E S  O m s a A A m  m  9 g^<iii r f :
S B l  g o p u l a a
iP ara  eurax^la  ^dip F érltu É d  C on-fi
vnlsiva los dispbs especiales dé ĵ  ̂duénca, 
Dé venta en la ̂ ap^^cia Paseo l^nding, ít.
iP pn i a l  a a ^ m a iirp  é in ies^os el
Slüeit Bstomacaí d« S(ii» 4e Carlos.
î H:H¡lS'0;saPÍXIDO H ELCDTIS: use
VÉíif^A: A^M|í|aélejp; La JEatreíia; Plata Menesel
‘ ^ r n l e i ^ i a r a b e  P a g i i m
j^ROGUiSRU^li^IVERSAL, Granail^ IL
Loción antiséptica de per­
fume exquisito para la lim­
pieza diaria law cébeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña á'losfrascos, 
prueba qüel;! producto és 
p>bsolutamente inoíensiyo.
■'> íí í̂fv ■ > ív'í
E! mé|of microbicidá éó-
ñocido contra el bacilo de 
la CALVICIEidesC'Ubierto 
por el báclor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELAD A.  y demás 
entermedades parasitarias 
del cabello y de la bartogo,
AVISO.'r-Siyío qtíióre ustédiMétar calvé 
j use el CEFIRO DE O RIÉN O ^ptt El 
i' que es calvo ó se le cae el cabélío -es por> 
Ique qniere^^tVéase eLanuncio eU á.* plana.)
'“t ..■
y  F p a íic ó ¿ i
1 :^ 9iPérfum^Éaá 
íé - *
se enseftan á preoips módicos en la
Espéctáculos públicos Á c a d e m la  d e  Id lo m a ÉBerlitz ScboólDÍ
T e a f r d : ' ,
C on gran Ipjo y  propiedad détdécojracio- 
8, véstuéíío f  ̂  Sti^zoi'' *üizdí^ábocLe ad
U I C n F I  Carburo de calcio y  mat
l i t U L L i  calefacción por Gas aéetiténo.':
M P ó E lli ._Electro-inotores. lánapáras y material de instalacioues eléctricas.
M E  O F l I—Máquinas-ííeí^amieiijí^épéJélab^^^
y pMSifiüftWy.HatelM.
V é ^ e o - O e u l i ^ »
¿€4, ápce jd trqa4e Id tárde 
.... ';jF9U u5«.Xe,^lefflO ,'‘Si.̂ ^̂
Droguerfá de Lelvá
• * baratofipara lampa'' Alcohol industrial 
rillae, bártices etc.
Ma«iUésdéia'Paniega número. 4S. (Antes 
'Cotn pauta). Málaga.
V e l á i s  d e  c e i e a
á l,5d,. f  y .2,50 pesetas libra.
C O R O N A S  fúnebres desde 4^Betáq 
en adelante,.Tr;®xtéb8Q surtido en flores par 




, l .f , 2,35 inadrúgadá. (ürgenté.) 
'B ie tá m e ñ é m ' ’ ,f
La comisión de afctas acaba qn este mor 
mentó de emitir dictamen sobre las actas 
signientesL '[J ,
 ̂ Béñávente y Oerona, favorables. 
Valencia, Cóñ dos Votbs particulares.
Logroño j «on uno íojtfflisdado 
-I ]|Dól»a:ds|,M*di»ld -
Oía 30
4 por lOOiÁteinór Contado....
6 p6r 100 amortizable.........
Cédulas Bnor ÍOOí^^L.^..‘i. 
Cédulas 4 por Í00,.;;l.VL.A.^; 




















¡1 Jalio Guiraud, P . Juan Millet, D, Juan En- 
|:cis .̂ . * ; ■ ■
t íiotel.inglés.—D. Manuel Peretier, don 
Vicente Jordán y D. Pedro Batlie, , ; ,s .
'  P r o t e s t a . —̂ Hemos recibido la visita 
de varios vecinos de la casa núm. 5̂  2.®, dej 
la calle Aguslfb Parejo, ios cuales nos de-! 
nuncian que en dicha casa hay un enfernío 
de.viruela de ‘ cuya estancia protestan por 
no ser vecino de la misma á la vez que ilar 
man la atención de las autoridades para- 
Vue adopten las medidas del caso. ,
R e f u n e l d n .—Ha fallecido en-Madrid 
repenlSnamente, á la prematura edad de 
treinta y seiB^ñ¿S,el ilustrado ingeniero ci­
vil don Tomab Ortíz de Lánzagorta, cuya 
pérdida ha sido sumamente sentida.
A elarsolón.<|-Anoche se j r̂eSentó en 
esta fedácción' don Manuel Sánchez padre 
de Braulio Sánchez, el herido anteanoche 
en la calle de don Tomás Heredia por Fran­
cisco García Romero, para manifestarnos 
que no es exacto que el hecho ocurriera en 
la forma relatada, sinó que hallándose en 
mencionado f  stablecimientp varios jóve? 
nes y entre ellos Braulio y el Uarcíâ , éste, 
sin que mediara palabra alguna, ni resentí: 
miento que hiciera presumir la agresión, 
sacó el fevolver é hizo el dispar0\sobré, 
Braulio.
¿Dejamos al señor Sánchez la responsa- 
bUidad dé sup áflrmacipnes,
A g r u p a e ló n  aoalallBti^a.—Mañana, 
jueves, a las ocho de la noche, se Jreunixá 
la Agrupación socialista en su local social. 
Molinillo del Aceite, 8.  ̂ s
nes e ari y airez  mzo¡ au n en 
obligada y periódica aparición |eh inuestró 
hermoso teatro de Cervant^s,X ;ía clásica 
obra del melenudo y románticcTiiisígne poe 
ta Zcjíñlla.-
. El Do» ifuán Tenorio queéos ofreció la 
empresa Montiel, es,, dicho.seáMen justicia, 
de lo mejOrcito que sirven í la% ¡compañías 
dramáticas que vienen á provincias; el eoU' 
junto resultó -muy aceptablé'y^éí igual por 
[parte de todos los artistas, y déí primer ac 
to^, aémos de decir que Miguel-¡|Mañoz es 
¡ uno dé los Tenorios que se pueden ver hOy 
día; pone este notable actor en; ,on P&pol 
iíiaturalidad, pasión, arranque d#máticb y 
saca gran partido de todas las situaciones 
enique,el autor colpcg al personaje. En las 
escehíi.S í.Más cuitninan^ 
acreedor al expontáneo y merecido aplauso 
dei púbíiCQí' Dijoilá epcena #e l ^ ^  del so 
fá con grftn éeritimieni|biy dulz'lnfa y; las si­
tuaciones dé gran idt'ehsidad'árainática; las 
nbprdó sin desplantes ni Ía%giiÍllos ̂  exa­
geradas transiciones, dánd^és la' WxpreH 
m ó n n p tn p ia d a .^ i '-h ■
También merece especial Auíención él 
señor G. de, Leonardo, .que cáracteriza 
é interpreta jínuy bien jel papel de Coiné»- 
dador.' : O'ííí,-, ¿v*-■ ’
La Srta. Pardo taíhblénllesémpéfió muy 
discretamente su papél^eDqjía I»,áa.
Los demás, sin que nadie désóátonara 
notablepaente, contiábuyeron al buen con- 
jupto que alcanzó .ia; ií^erpre^ación de la 
pbpularpbra,.,,^̂ ,.
Dél décoradó éS nOtabléíig cálip-ó.ól 6é- 
ffundp. puadíOj. repréi^etttando l^s;W^ y 
en m íi^ ^  dó la], B^Ü a a ^  
casas sólariégas blasonadas, y la\apPtepsiB 
final en el cementeriq, que, está puesto Con 
mpcha propiedad. ¡
En resumen, que él D. 3nán'Ten0;^ qué 
éste año nos dan en Gervantes es dijgno de
' f p é ü t © -^ ')F p ia ñ é ';| ^
|PrOf. de Su Maiéétad D. Alfonso XÍll| 
LecPiéneé de pruéba gratóitas.
1225 Sucursales en ét mundo entóro.
ppn Bu uso  ̂é  los cinco minutos ídesapa- 
reée todo dolor neurálgico.—¡farmacia de
P^ez Souvirón. Granada  ̂42 y)>.4!4t5:
C a f é  y
. J O S É  BAARQUEZ^ f3Ai;d[Z 
#ÍAÍEA-de la G on»titunrldzi.-M álAg«
Cubierto, de dos pesetea hasta Jas.;cincp 
dpila tarde.; De tres pésptas en adelante,á 
todas horas, A .dJa^o^Mácarrpnes á 
)Oütana.—VariaciÓq en .el píáto dél díq.-:: 
iTihoé de las Biejorés márcas qonOóidas y 
priinitivo Soíein '4é  Móntlíía^Aguardien­
tes déTltrte, Oaxalláy Yünqüerá;* ' ■  ̂
Entrada por calle de San Telmo (patío dé 
lá Parra.) -  -
Serv-liBlo á d ó m ielllo
Ep esté élegánté, ;̂ estáblécimíéutd sq éX: 
pende la éái^é á 'loo í^ iéh tes ’píétí^^
La libra X920 ^ániós) en liihpiP dé váóa 
2,25, 2,50 y^iT6^fesétás.í; ' i ‘
Ternera á 8,25 ptas. r y; ; / >
Filete áv3,25 ptas. í üj 1  i
Se garantiza,el peso y la caUdadi, )■; 
g a l l e  d e  OASAPALM^ N W ;3  
; ' ^ S e y y le l4 á ,:d o m j^  ;...
28’30 
32’2
L A G R U Z f l E L
s i n  p i v a l ?  . s e
««pftndtlafegrifoAá Í5 céntimos bok y '0,75
irveci^á Mu n ich
'•y P taaage d e  ATvjtirdA
E i n ^ j ^ - c a i ^ f l i r á i q
blsi^s féibi^cidáA
Los médicos lo recê iíH'el'Publicólo preciad 
como el medicamento y poderoso Cen­
tra las CALENTURAS^y^aa'''da
Infeccié^s: N iñ ^a  prepáradén
^ se
.es.i de
más rápido’y'Sétúro.f r = ¿ •*
Precio de'la:cáia[ 3 peseta?, Depfeito Central,, 







G r e m io  d e  C r ia d o r e s  d e  v i n o t
Los Síndicos del Greiilb de Griadores-Ex;
^rtadores de vinos de la plaza hacen pre- 
%nte que, confeccionado el reparto déla
contribución industrial' para 1006  ̂ el cuél 
queda expuesto por el plazo reglamentario
»ós llórónés' y'éñ térceró Eí 'alvm d^^j^hlO', 
en vez de Tiamaja y Da Eósca]cPmP testabá; 
anunciado. ' V v
Hoy por tardé y noche se repreéeíítarA 
el indispetísáhle Do» Juan TeéorioiXr ¡ 
Para pasado mafiaria viernés sé '̂ r̂eĵ ara 
el estreno de lá révifetá El' cc^altóf ílfe ¡5a- 
falla. - ij;
•5P
M É núejl O llve i*  á  Hoy
42750|eneltrendelaS nueve y veinticinco déla I Verse.
208 00 í mañana marchará á Gran adapara represen-! T e a t r o  P v ln e lp a l  -jiV
38700|tar eldrama Don juán Tenorio enertéatróT ,
^  de Isabel la Católica é 8ta:noche> mañana. Anoche también sufhó hlteració^el pro 
la compañía de artisths maleguéños quefe*‘®” ®̂> continuar enferma la rañorita
dirige D. Manuel Oliver, j  i ,a v
I^nhan parle délpersonal lasSrtas;Mo:^p :^ °  se^®dq lugar se ^ ^ e n ^ a  
reno, Moyano, García, Martín, Mora y se- 
ñora Bonilla y los Sres. Oliver, Jimeno,
Ruiz de la Herráh, Heredia, Mártínez,
Torrecilla, Barranco, Guerrero, Jiménez,
Torres, Fernández y López.
Deseamos al Sr. Oliver y demás artistas 
bastantes aplausos.
í P i» é o o  fu r loB O .—Anoche fué déteni- 
doí en él éscenario del teatro Pririeipal,
Antonio Amores Medina, por ocupación de 
un cuchillo.
Al llegar á lá cárcel se ábalanzó él agen­
te de vigilancia Blas'Doña y trató de agre­
dirle, insultándolo y dirigiéndole amena­
zas de muerte para cuando saliera á lé 
calle»; .
I E l  -«Cliato» y  e o m p a ñ ia . — La 
policía detuvo anoche, ingresándolos, en, la 
cárcel, á loS quincenarios Chato, f^achñ,
B u jilla j Safio. \ ' i , ,
A t r a c o .—En el Mlfelle de Heredia, 
cuatro sujetos desconocidos dieron un atra­
co ayer tarde al súbdito austríaco Peter 
Ferdinand, que habita accidentalmente en, 
la calle de Cuarteles, núm. 5, robándole 
225 francos y varios documentos.
Los rateros no fueron detenidos.
US
S A S T R E R I A
Cario$ Brun en
La prueba más notoria de que el A g u a
P jU erta d e l  M a r , I b  a l  ^ 3  ,
Pañería fina para caballeros y artipulos 
para sastresi /  ^
Tragecitos macferlanes y  bbrigos para 
niños, copfeccionadoBi y á:mp4ida.'t .. . 
Estenso surtido novedades-para Éeñoras 
Verdadera especialidad en artículos de 
punto inglés .y francés.
Para preservarse del |ríó|?, oaatísetas, me 
dias, toreras y cubrecorséja J^a últimos' 
múdelos.—Refajos; féjaSj itodiHiéras, ;puñi- 
loB lanayyapétos dormir,^’ l 5,
R u a c a  y  eM agaietonés.dCe P a lm a  
I m p e r m e a b le s  Ip  g le a e s
CON V IE N E  V I S I T in t  E S T A  C A S A
desde elidía 30 de Octubre al4 de Noviem-1 C o lo u la  d o  O r iv e  es la que más se 
bre' durante las horas.de 12  á 4 de la tar- f.aende en España;, consiste en que la Inisma 
de en' ^  local déüa' Asociación Gremial de líilbuta, por impuesto de consumos en Bil- 
Criadores-Exportadores de vinos, calie de f téo, 4 veces más que todas las- extranjeras 
Josefa Ugarte?: Btufrieutos,' númifr!26, piso | y nacionales jimtas importadas y produci-: 
biqov la junta para Juicios de agravios ha‘- ^ ' ^ " " ^   ̂ i ' *
brá de celebrarse el die 4 de Noviembre á 
las tres y media de la tarde en el local ci­
tado. ■ í-;,
das enla villa. Y si juzgamos, como es lógi-' 
po suponer, que suceda en toda España,- al 
menos, lo que ocurre en Bilbao^ el hecho es 
bien significativo, porque el Sr; ?Grive. re­
sulta profeta en su patria. . ,
R ep d alto  d e m ie l d e B an am ar- 
gOBli ál por maffor y menor.
Aceite virgen de la Nueva España de 
Püétíté Genil. ■'
Se sirve á domicilio, Bolsa, 19.
«E l C ogn ac G onaA lez R y a ss»
Iqe Jerez, deben probarlo ios inteligentes y 
personas de buen gusto.
El/Síndico del groMo de Comisionistas 
de Aeraciones de tránsito, ruega á los se- 
ñorlÍB qué figuran en él Misúio sé sirvan 
concurrir ér Junta general de agravio el día 
1.® de NoVieibbié'pró^|ao á las dos de Su 
taride en éalieideSaii Jaan deDios^iútn. 23.
R e  v ia je .—En el tren de las úúévé 
y veinticlficb sáUó byer ptó̂^̂^
AlóñMtí'VdUéjó.'éñ'iinlónilésú íáúiiliá.  ̂ | «E l Gpgnae G óikzáiez Mlyasa» 
Bb el délás dbdé'y 'lnédialMár̂ ^̂  á Grá- f de Jerez; ée vende en todos los buenos es- 
naáa él VfetéíáÓÔ 'a|láú'aíáPÓ'acTb‘í/*ddb JÓ'̂  itaBlécimi'entos de Málaga. 
sé'RtLiz-'BÓrrégQi ‘cdfi*''tóé 'SáíÜétá's^é'íél’ Míe e b b i^ ra ^ lá tá  y  o zo .—Prancis- 
acqmpañarán eq l̂ q̂ in|er^retadón. del jpéJ|cp-CabSreifá‘,̂  ̂ (Platería).
SeepctOB d e la  NatúPaiezM
»ortoí
• Eii lél a#lk tiiiá y-^üín'éé llegaron de Má>
En el de las iré§ qt^míe Salió nara 
Alhaur|a nuestré^éstiniadblmigo, don En-
R e  A ilteqliePa,-^^^e. qncúenjtra ju  
Málaga nuestro quq^dq ̂ g q y  ácirelígid-
la imíjortanlq sepó
reís Pozo y de las Heras. ’ . , <
,. RofubDí4n*-rri¥4rffwpcidq ¿en ésti 
c a p ^ l pLaprep^je láves^qp ¿Miguel gip- 
%eros,del Pino, qiue gozaba de muchas sim- 
p i^ sj»ór4W  exceleqies,. puaJiqadés que ¡le 
abwnpiau.. ...Vj:-.' , ■ ■ i , ,  ,,,
, La coqduii^^de su .cqdáver al,cemen­
terio de San Mgpp|/éj£. yei;^có ¿ayer á las 
cuat.]f9, qéiifk, tarle,, í^npuv5Íqn4o #1 triste 
acto nüme)!;osce amigos delíldnébP'V
Enviamos á la familia doliente le sinckr 
ra expresión de nqpajtrqjgpaame.
G enfiaurde eu ifia . —  ̂Eq^^mería el 
presidente de aquella Audienma; á solicL
tud del delegado de Hacienda de la provin 10 Málaga. 
íPúI bI
ravilloso, sin igual conocido.
Males de^orina, piedra, malas digestió- 
nesy catarros á la vejiga, dolor é infláma- 
ción, flujos de sangre aunque sean crónicos 
y agudos en la matriz ipor cauéa del riñón 
inflamado.^ la.nefritis sfeoto de enfriamien­
to, cálcalos, ácido úrico ó irritación, flüjé 
blanco, calentaras, obesidad, cólicos nefrí 
iticoB, epáticos y todas las enfermédades 
agudasiy crónica^ de vías úrinariasv -éstre- 
iCbez, supuración, hemorragia' &. &. aun­
que >joo haya'Servido' nada se alivian Ón 
seguida, y continuando se curan. Gon las 
ya muy-célebres plantas, que son las 'niás 
inofensivas y el gran tónico calmante; mi­
les de -cartas de enfermos- lo-Acreditan con 
certificados y cartas, y lacientia médica. 
Con patente y marca registrada, premiadas 
en- cuantás exposiciones se presenta, con 
medalla diploma. .
Más detalles y prospectos al Herbolario 
don Jqan Bemal García, Cristo ^pidenüa
cía, ha dispdSsto.que^ á contar desde el día 
l.? de Noviembre, i^ tsé permita «actuar an- 
te .̂ninQUiOide 4of Tribunales de su qoris- 
dicciÓn-A. /cuantosneñoies^ abogados. Pro­
curadores, Notarios y éscribanos no «se ha­
llen, al corriente con ;el¡>TesDro público por 
las cuotas contribntivas que deben abonar 
para ejercer legalmente sus respectivas 
profesiones.-., 5jí.. ■ . . ■ , .
M ord od w 'a a .—Hnr'fe callé de losjFrái-' 
les mordió un perro ayer tarde ál niño de,4 'I 
años, Miguel:.Gonssál^q^ándé^ oaüsándóie 
una herida' en él-pie izquierdo; >
Recibió auxiliq énJáí(5¿éa;- de/§qci0j.j¿ ¿eX
distrito:'
Advertencia;—Cuidado que hay muchos 
intrusos que engañan con las plantas  ̂ que 
no sirven y hacen daño. Las que no seán 
adquiridas enla casa^ropia del herbola-  ̂
ri6 Bernal es un engano; mucho ojo, ahorá' 
salen,muchos sabios, y lo que hayyt'esénvi' 
dia, y mucbá ignorancia.—Jwá» D¿^aL
]ŝ í!̂ e A.* plqná.
yiaJeao*;-^ 'H an'M gádo áés 
los Sigüieutés,^jhospédand08e: - |
^otei Colón.í^D; ^anuoí Baéna, "D. José 
Arias, Mr. G; Mairéí Mr. A. Plallát, dV Dá-j 
ínaso Rotura, D f Ménuél Zém y fámiliá.'don
£ S T A B E £ C lB | I ff| fT O  t
A n t o n i o  « ^ M R lP lÉ n o le J  o
' Granada y Pasage' M e^ ia  
ferabrtes surtidos en Qninéatlá, Mercería; 
Perfumería, artículos de Fantasía, Boáé y; 
Gnellós de pieby pluma,. Ziapátos de abi$ 
;os,Calzado de goma,Tintarás par| el oabe 
llo.^Depilatorios y ralos 4é ¡l^épé metálico.
íí̂ afri
yPilLll IW Iiiops
SALIDAS FIJAS <Íel de Ma LAGA
MOULQU#A
saldrá el l.° de.Nov/,enMil̂ |tPL¥‘  
monrs, Orán, Cette y con trasbor
do par̂ n ilbnezí Padermo, Cbnstantinopla, 
Q'deésa, ^e|andiía y pi^^^^i|los puerto»
Eñ vapor trásátiánticajf|^b|éji
............á i i V í C É #
saldrátel 8 dé Noviembre pai^ Rio Jañeiro 
y Santos.  ̂^
El vapor1;rásátláñS^íra!¿oi|s
aOuitaiñe
saldrá el 28 de Noviembre para R|q Janei 
to, Santos; Móntevidéb’ y'BiifnOS Ames.
El vapor transatlántico,I
L O C E Í A N S
á l í H c á  d é l á i i é n é é y j é M
de corcho, Cápsulas para botoUáS|de Eiqy 
Ordoñez.'r^Marqné,s,47, MALAGAai .
‘asTPH A PI:á»TÍ _
v0yTY'i|̂ ’ib*'bxí^áaG"^,,
««iXOtTOOp y ototAJ^ - ‘OJI^Op lE
ParmbTFtfFD. rzistuad  . "  '
YOYáSItÉS MCÍÓfÚMimA
p ú a  iustalacion^^e alumbrado y
g p Á Q t n i v ^ ' ....................... .........
ÍGtiéx;a y  ^^ú plca  6 í i  M
^edicá(cK'é:kMiíái^álaliííl%i l̂J^Vettta-^df‘lnsilüménto8 d̂^
fperacicnes. Autoclaves ébainberláin, Cura de Listér, Blbérones -j- j  t. ^
Sn|á)&|'MSáiáé^éláétié#, «aáp¿blPá^^^ Gabiue|e la | ^ a  v polpcfción de Bra-
------ -^-^‘■--y.TiráMk<emópMttotts?&.yp-(E8pé(&dliMw . Vi/-'-: 'v|(úerq, Fajas veé'trbleS
m
í t
’ ácepW do lá áimisiSbrdél 
' Ríos y demás ministro# que con él , fornií 
ban el antiguo ministerio,f otrés nombradij 
ílb al actual Gabinete. ' ; ■ ,1
TámbiéttHnsérlá nñ débr^^
^opunaéión ]d̂  m úf á j^ ú e s ^
éomp'añia*del ,|iCQrt)éi... / .. . _ J
« 3
7. ■'JL. ’í'-' señor W.




,i: / F§bn¿a-áb;'á'séíráíi /̂^^
D á v^
Télcgraináflilá
> E a aeatóia d e  h o y
de la Barcena^ Q é m ^  m  Munjí 
^ "(Ayuntaini^írafeéreOTM 
l4̂ ^%esión d e C S i^ é ^ b ^  
dp el aeíb^ipfcrw  b ^ im to .
.^eislee sigipejit^sL , . . _
p  Navarrq ^unonqevo,
Raláfat jjménez, ¡PárTá  ̂ .postal
j^asas, Muñoz Gerisola; Gómez de Cádiz j\ 
G ó^ íji D|i^a4b|i^léqr ;SánchezRelt^^ 
G ó^z^  C9tta^lI^i!P^^ Ávila, Sáu|| 
P a s f o r R c é a ^ ) !^ d e  Le^J  ̂Torres | 
léz, R^rálÉ*Ónsí; Pérez, ¡¡Jipién^ 
lk Piata,  ̂Rodríguez Laguna, Muñoz NavaJ 
rrétéVAguiiTe-''dé la Rosa; Luqüe Villalbá| 
(̂ Uerrérp.v Sepúlveda, García Santaellaí 
Scholtz Aponte.
i ) e  n u e s t r a  s e ry ii© iQ ,(
^«a
B s a i i  e p  S 9 ] e q i ^ „ s i ^ ^
PASTILLAS
‘ ■■/i'-:;4^iR(yviénib<e4905-'i-
' I. :; dfíéciihlorta»'--' '* >
’ lié opbrtúbicíad dé bábór áaédíáífó 'eí!lÁén' 
béctbr^dé ■ ̂ bIicÍáRr;R 
uónswgídá’ entré' Ibs vééinb% déíéSta',FMn '̂« 
cisco Rendon García yRbBÍKá'’̂ bá''TénéZ,|
itt’ i, . V i i “ atúrales de At'sjá=fé̂ ^̂  ál fieé- '
(Balsámicas d i íM^COSOmi) | boirende crimen llevad
r.^Rji îo. Salinas, dió lecj 
á^ámeri^l, siendo apro<
8óh tátfMáb‘és,%eí aun ¿aéos -bás Ifio 4 cabo hace año v.meqio por la HbSaTíá,,
bon tan,ruca .............. "  a ^ M é b  lá pérk̂ ^̂ ^̂
dá X__ a ift íiÂ m t' dO, d.6
re eldes consiguen por lo prontó'bn;<igraii _____
y evitan al enfenflo los>trastomos a que da ¿g nacida, á la quéjáyuttád’o déétís
ear una tos pertináz y violenta, permmendoje-», ;  ̂ íhktó. ' Valiéndose para ello de
descansar durante la noche. Continuando su uso cpntrabL saélo y por úítimó hacién-




C t r i o d á i i G  «O B e n
lixiraédiÓíi én  dííiór pbií MéVOS fttobé* 
«hnieatos, especialidad en Dentaduras 
imiidaiés de todasr&toeesfy de áodos instar 
iémZB ooBOcidos, ooranaa dp 
Monee, iñcrustaqío&e^ dq porcp i^ ^ q ien ^
eai>J|atrriLla
"I iiiéA
Beátás 14 eá lá
bgefibiá'''que nídl da'póV albá]^,^ééóbiíe(b’-
y demás efecfóW’siti cobrar tasación y á un 
año plazo;“̂ ^ t̂ei*és convencional.
CHANDES
c-áffli -r n*
i t t X i l x - a a s N Z
dole bebéb ácido acético,' enterrándola deá 
pués'bájó un tóajábq en'eréortijb deTa M^' 
nidad'de estdtéribindr'donde ocurrió, el hé- 
cho.)' - ,
Jjbs padres de la criatura reáiden en la 
fcitada-Villa de Atájate. ■ .' • ’ ’ ' *
I^rsonado el juzgadó en eireféridó cor­
tijo sé c^aprbbó el bécbo .déuunciad'b, prfi^
'! ̂ édiéndo á la ' e'xhuniacióú dél cádÚvér 'y  ’á 
aíVtra^á^ ál betüén'terib de eétá' Ciudad
El^oñqdiqieii^^ áé. P ^
dúcido, profunda‘s^tísaci^ff, ' ', 1 , ,
Se#legiá^'pqr ; tpáos
^ésplegadq^pr ¡ei[ sefipjr̂  CórrPpara el des­
cubrimiento de los c u l p a b l e s ^  „
' Ayer Jtueronadespedidoaiináe' de dq^piena 
tos jornaleros:'da io8fqué,>Jíeuiaia tjrabnjén^q';
jen el'i'CaminetívecintC .déíRobdaA'Rftúóí^p:;?
quedandoftsolo' treinta obríírqe qiU# deupe?̂ ; i 
dArén- tan' pronto «e  ■€0rting#vl#ríéá.qtW§;d, í 
coffisignada .párediohoá trabajo#, n-EL 
| R R B » E O N S A L . - " - i  un • • .. ;> '•
D d . E x t r a ; i » í l S ; “ " -
<■,... '¿i;o Noviembre 1906. '' '
A continuación-leyO''eL-a6ta del cabildo 
exjb'M^lnépi^ celébradp el martes último, 
J  iam^én fqéAprobad#» ¡ I h />  ̂ j 
' jM u n to g jd e -ii^ iá lo  , : j
'Rs^CjESCián id#, los qdoptadw
^n ¡el Cídíitdft i ifx1?afírdjn#Q celebrado e| 
e l , ,^ d q í4i^í,i#pfqbqtqíi^ Úel pliego di 
‘ícb^^éiopqs d  pnpueato d
éOnsqm|«fí,,fe
misniá réj l̂^ ĵr C9jló|:cibî  ̂ ún ánk(
; Son áf'roílúidósl
Í-. •Cqpi'ubicafeión dél Excmo; Sr. > Gobetj 
'úor civil, aprobando una transferencia
'oréditOL Uiq'> ..........; ■)'>.'}
\ Acuérdáse quedar pntqrados 
(r 5pjtrá;del,;SrL,(5qrqapl, Jefe ,del .tercer d?] 
sitp.de,jabalíos j»éiqen|?iles, preguutapdo 
i'sqW fediit^a Iqcal p#ca,eatabiecer. una pi 
fsrada éúqí pTpxim,ó, periodo ^e cubrición. ¡ 
i■?i.Asi se acuerda;^ ' ' ¡
e Esorjto dql Srí D.', Juan Antonio ‘Delggí 
iRó Ldbez,i;renunciandO’la' tenencia de Alcal 
:dia'que desempeña: n w. ü '
A  propuestaidelSr: Caláfat«Jiménez s 
^acuerda ¡uoiadieitir idieb# r^unicia.t
Esta' casa „ ----------- - ------ - - -¡,_
ártículosparala pxó. îmd éstacion;. l - -ü-
G!;riaaides noyedádfs -en artículos i  ^egúu, co#uqloáu^q^“ er,®i;
.'para señora y caballer'b, exten¿p,sur fib^abaja activgn^teLp^'du^^^
,tMo en.alfombra&rtapqtes, yjil§jicíaar. mude lo#-fqst ĵ)# 
ías-toquillasy;aÍlígoB,paraniños.i .
Gran colección de abrigos S S f e e s n é r a r ^
bWlefos, corfeccionados. f 5a « tím a | “ ‘̂ ^ 1
Fábrloa-de camas
‘Calle'^V\l\ Y>~Édío.ga ntwíiwb,, .̂
No cómprela Camas sm<
^  comparen precios y calidades, 
compro tí^ejina epqnp#^ '
íátiWtí
I de Scbopi '̂runñjljdpq^P-lí& îM 
Tám.í>iép, ))a1jrá.dn,j)^p^qrtán
saldrá el 2 de Diciembre pi 
Santos,Montevideo y'Buenos Aire) ̂
Para carga y pasage jdbdg^se á sñioonsig 
natario D. Pedro Gome# Chaixi Plqzaitde loi 
Moros, 22, MALAGA. ,
T p a ^ p , á é 0 '
Por tener que . ausentarse, su dueño sé 
traspasa e) magnífico almacení^e-aqpites y
n
jabóbeédela calle Molina Licios ¿^m . 2, 
clientem.'/el dual tiene uña numerosa________
Para tratar directamente con/el dueño,erf 
el misAo OstaMeoimiento.
MANUEI. ROMERQ
f; Nicfjtsio, Cali», ,7 y Moreno Jj/fon̂ oyí 7, 
r Acaba de recibirse el nuevo surtídp para 
1# estación de.Tnvieimo en .Paños, Lanas, 
Franelas; artícñloá' de punto y todo íb conl- 
óerniente al raibó’de t é j i d ó s . - 
«í También se confeooionán trájes para oa- 
baRero tanto civileS’ com» Militareé; em24 
horas úpreoiQaéoonómicbSi. .>
f ' Vé^^'^b1^dé. lo ^sííal^lílfzkdb
ésp (̂^|ü para J|moefrar^qqp
rand
cóÁ TOáoÍt6'sí''déréch6s'/pag'á^  ̂ á'-'p^as;: 
la arroba de 16 2t3 iiti'OsV ' - ? '*
PoaébeétoUtróaíá pta’st díA los ÍOO'litrosi-..




D e p r é v i m m a s
^vi.^,^onénibré‘-l9QB.;̂ ^
El cadávet. del banquero don;Manuel Gi'̂  
ba/será enterado teñ ,1a batedrál' en atéPr
V .Oferojdei, .§r.iDecftpq 
muĵ (íipal, .relativo ̂  
’>clñas a enfermos pol 








‘ • “■"•' y!’
! -^^ttérdáse «u pttTOÍcafcióu en. el Bolet̂  
OfÚtal ‘ ' V i-':''-
Que»tadéíUM^ftéjP'.WPÁ^P4>P» }̂M 
íñor Juez 4® .Ifl|ftruccipn distrito de J 
íAlamqdá. , ,.í-
’^ S & L p ión 'd^  fdn'álié^V^-obí^^^
paíá'élmesdéNovié.^  ̂
También se4tf)lbébai! -
TranSfereáéiWdé Créditó 4é -varios caj 
(túlóá'Rid«ttil<Q«áttty^b • I
I ElSr.TPú#ce\íjmani#p8t#qpe'méádo 
Atrario á esta'clase df|í>8eraci(aies,^pr
osu<L|3qj^oi!Hdd§44;rt .̂^¿S9¿^*
{̂tratarse de b e q ¿ S s } # Á . ^ y  áúferá
¿^¿a^l^rpojácii^it
r’^ ^ 5Rtóá’^eátái)s%bré=lá ^mesaon 
'isienes anteriores,- y otros,procedentes de 
Sdíferíbndádú'de «áiHtófe'd^gente,'. red 
dos itéáíméé dé fóripadátésteuórdeB.del|
< Expediente sobre la subáStá del arbfi 
del^escadmí''t'. "  4
Es apw)í6dpifi^ÁaiCf)FP.Wion. .
: h
DeD. Antonio López Molina éqíssú^ 
dfajqúáné iiwaiérá^níapTe8upupstq#,un ,( 
¿dita que tiene cqnti '̂jlA .Corporación.. |
CmistruccióB saftfeinm __________
¡A !|ti»nhtoe h íiy *SltíftlllíÍiMt ción á qué el difunto costeó las obtas de r#- 




'.  Darán T«s^, ^
Niéito dê ¡̂. jarnos ;i[éll®a.-
Idmrroi, b a is ^ r  pajea
fauadas u a »  JbanAé» 4 a
Contiene la mejor leche de vana.
Alimento completo para niños,
POn^aigcif&tna.
( O r a n  r e f U z a c i ó ] ^  i d e  C ó \
roñas fúnebres de poréelanay^ pltUnas'para 
el día de, los SantQS. .Pz!^Í9|#aratísimo8i 
. Cabertízo dqíoáMártirés^n la Cerería 
üe'lii s f e ñ o r á % ü d á d e E s b ó * " •
G p a ñ  F á b i i f i c a  d e  O a i d á s
de Vitoria y Colchones metálicos á precios’ 
económicos. Camas con ool^óu  metálico á 
25 pesetas^^Interesav saber ^  se alquilan
'innebles.a|mpletamente'nul^s.-ALAMOS, 
11, próxinK á Puerta Buenapo^tura.
t ^ n í c i s ^
paracion 
dela 'baéilicb. , ‘ .
Los establecimientos han qérrado sus 
puertas en señal defduelo.'i. p . ..
, , -f.. <'qjVNbviembléÁ905.
'V'




< I grandísima ^ a s e z  de noticias.
C¿n'ffl * r é t í ó A r  íií ,»ÍÍM 
^ « e r p i ^  eféctdíádb lá fcélréin'tímá dé jui/ar'la bándefá 
.Cl'iiríncipi dé -
'Á i*^ »*^ ® **»^ ^ »** ''*  ' l a  eocítoíe-HBy f iá e í t »  ío ’i  "díérettlf
‘ Dé iá^iétííá',' páráddv id. a la Socia« 
;conátrí«itorá andaluza. ” -  . f4
.A p r o b a d o /..•* . sh pI ¡ - « í '-i 
De la misma, valo«and^O!^u î'ten 
ha jdqjndo. pera .en^ancheje via Pj 




á la k^ ^ iíM éro  18 cáHe de Toínjos. i 
Aiúóbatfd-»-'’ '̂  M
Dé lasMiHai valorando ‘un .térrenî ffl 
hádejkdilípjrá^nsanche de la via. paSij 
la misma easa.^ I . " , . “
w / f  mi
étóás^úfefel'óá 32 de Ids'íUalleiií 
dke'^aáíttf^ílná'truirse; ' # í
ÁpyObadO/íff !̂ : ' r-! 'J''* ^
! íDéíla rnifma, #qbre. ampjlíaéí^ de>ŵ  
sâ qúp̂ erqK̂ '̂ Caílcjóp dé
Ábro^dO'i 1. ’ n‘ ,u T í’’ 1- De tolm Benehceúcía, s.ómétíenjao á á
I d e«â piMCoraft8 ai adomoi ii fbfi§ A;üfidil@ifi|&Cis@al@dD8‘da dI aiiítd btatMUnjto ««lItCoiivaSla,
D O S  B D IO tO N E S  D I A B I A S
iWé2liíáSiM?aoñít'c¿»Aetí^míiüííÉ^^ Goii«itefc
Puesto ¿ votación füé̂  aprobado por 24 T rab ajan do.—Mlĝ él.̂  ., ^
Votos. I ha sido curado hoy de uíra»henaa. cpntUs» «¿aMezr
,v ,, 70ca8ionada|de,;^ü^:
¿áse‘!óueáta32^0s locales dondo su ban 5  ̂ ‘
deíwí¿iCi]^t î l̂%ÍQS^e C alda,—El ancianal Rafael Rodrigues
Í f e l É Í & É W P p 0 t ó ! ¿ : ^
que füó curado en, , éf i&abínetc
don Miguel Alférez Mqreno, dps los patioŝ ŷ -i.r Tf. , v_ [se olyidíj,hRodel-sdM̂ en̂ ^ue se encueW
ii_ t'.l _l_v1 1. ■ _4>>v«ia 1i*ícriTmA lílfiftl.
dos c o la o s  d̂e Ghumaúaise cQUstituyan,¿ 
udo^^,aquella casi Aytmtamiento y* otra
ApniÓbasé ppr
Jfainbiéa'ilori^^ aprueba la [si- 
guieuté'ptopósición; .
.1.« QUe, se autorice a|‘Sr,. > Alcalde para
librár' CGlítfd' el Capitulo de Imprevistos to­
dos icíŝ éíastóe 'qtié}se priipuéír enia reáiizak
se ve fibr̂  l̂ de ^p(|ajlú^ble idea 
cosfí y ^ p ó r  , .
Btritlgdi CÓnpiotéf
eíéChó.de lalBrbchero, dop, Jpse reiaez jimeoBa, uw«|̂  |En el cementerio inglés se notaba na- 
e de^ócÓrrof £ui  ̂lGl:am,̂ o 'fteídán, íd® de por'ticnlaV en vejación con lós dó^as
dekdisirito r • . _" ^ « IGala¿^jáohñli|ária CJfinéuélovizí^^^  ̂ j ‘
_ mÍ  ; ‘ • S  ' ; dw, Carmen Návarro.,de4 Solo algunas tumbas aparécían.CQnllUTes,Gurnda.-^Eu la casa dq socorro de la| f  _ a__ a , u¿»V.i.r<i¿ I . ' “>8^“°  ̂^-r .' ÍV - l%IF\ iÍl-V‘ 1 ■'̂L- A A -ÜíVTcá^éWS^b ai^ú r e »  «i ^   ̂con anterior̂
Municipio qué^estáá.'háciendo los inventa- 
Vióside^ocumentós y cuaritps iSeiyieios les 
ha On0 ípeti^a,jio y les paeda .^  la
: Condsíón^gestora. , ; ' . ' ' ' j ; ? , " -.í
: .̂(Las dietas deben ser de siete pesetas 
ií diariaepara cada uno de dichos funeiona-' 
p-̂ r̂ios.)'
si- 3.* ^Oue á estos se les ordene por eJ sse-
Wjll' S.<!<
LOS DEMiHT̂ lOS
s ̂ líóy'es eí dta señalado pOr la tradición 
-para consagrar un recUérdo á Jos seres.que 
lueron, , ; . ,  ... ...„
''' ’ Htiy quien ño está conformé con esás^má- 
áifestacioues dé dolor á plazo fijo yopina de 
manera completámente^stinta. .=«. ■ -
s No Mta quién asegura que lo que s n ^  




' dé;'oMlp?’añ:ér?;,;ijeŷ  razoirí^i^ai1- r a... --- _ 1—u_í„_í^« mucps
. .V V r . ,,.r ®la“
la-de éste - *i| gcés y :en cuántaaíinóy^  ̂ P®*'
^rador,,los;;;tó^tós >^eh¿h¿é'iM *^®&lw ^?^eM dóiáía^^
tirata dé réahzañedel oct&vtí distrito*; refe- lyestos de nuf ps-rieutes eso.,,̂  dón ■áaWadOj
rentes á higiene, bprnilia pcónómica para ndiyinárió.;  ̂ ^ ;. iLomaSí- don José Fernández Ganduilo* don̂
enfermospobres y otros qUe ya^mos a có-| >;:,Bespüés de todo,muestramisióü sé r e d U i|^ ^ ^  Q„: .................... .
jtoniaiGabella.í
doña feolores Cabello Melguizo, dott'ErañÍ^¿^ ^
G^eia  ̂ [Este cementerio, énel cual no
AgUikrl ihiog^paqtcoñes, no éristenW 
péj ̂ ’l ’aniagua Gampós y dpña An| ni tuinbftSíde rPSi^F®?
JClón y Ĵ alor, ñfeditación-'y íd recogiffiiento>:_
sSî /j'ejeiro, Blaneo, do'
Sañuéi. Utrera CosSO, Pepito,Creixell d 
Pablo Blancb, don Diego Martín Martoi
don.J.ttiui' Fernández, ,don FraneiscUf jBui í̂ pfiOTgg naturales depositadas sobfe las tum-
dqn.iiacas Ruiz Gslvpi ,< doñ® 
éía slucbea, don Antonio Gómez de la Ri 
fa;;(cfoñ JÓsé,Iofré' dé ’V'illegag; don Brum 
|óm| |tóega| don íosé G^ríido ^urgoi^ 
Ion iJosé de arizai don Joaquín üú-fiez dej 
Prado, don Julio Pérez Cárlier, doña
don^8idm J;U Í¡^0ín, ^^n Jpsé̂  
f  mfamfnca  ̂dmi JJduŝ dO-Hicolicb L̂ pê  
pon Í0 o|fo%iaz (^illai^don Ppdrq Gomes 
®ánMÉvlbniClan|io Porta ®OJñat|̂  í ¡ 
tiiña fiares Tcfres, dorf̂ Utóñio Ruar­
te y Cardenal, doñu Ana Díaz Martín, do-̂  
ña Rita Ortega Feria, don Esteban de To-
Ce un cementerio de-pueble), e invita;,®-^*
jAquí no hay máímpJes» ]¡̂''1 ? -uoAa. ortln so ad-^rcelauas, ,ñi .®®d̂ *̂  ^®vierte'el recuerdo de los vivos pOT' senciiiaslan tnm-
hfts-blauqtteadaS'íyv(ElPt®d®®,?■ - r ¡ i ;
: 'Ei cem̂^̂
iu.souomía cómpietsménte distota dél de los, 
ricóiéimpresioña y subyUgabl ánimo; del 
I0sitán£é¿ , . XAunque no como otros años, quizás por
López Cerezo, doña Dolores Cerezo 01mó| lo desañacibledel dí® ®̂̂T...í_ T«oá Gordóa» ■ ’ ”  1- .,a.,anrrannift
flRfACHO-plp»^
m C a U e  S w  J u a n
Bdrf-Éduárdá^íez duejlb áe ¿éte és^bleoimieñ^ 
Cose'cheró do '̂Viuos tibtóf.de, Yaldepe|ÍUis, ban acórdat
co  do Málaga, eipendóriós r ío s  .í
(¿roba dé YaldépCñas, í^ to legírimo Ciaéetó 
Media íid. dei Id. id.r : id.s^; idifii 
Cuarto id . ; de r  idi  ̂ >5^
ÜulRroid. i ,d® id< ta
2 0 '
i«¿mbinuci6n oqn fia acr,edStád0 
“ bñtáí da /los á conocer tü 'públi-
Ptas  ̂ Of$i
idií
id. ¿ l
üns’ airOba'deYaldepeñaB,tintoil«Í8B|®®’ • • • •  • • • • ' ' ‘
Media id. do id. i^ -^  if-* • v v  * ? • • • • [



















ííoBrátorid'MUnicípai queei vino’=«onii«uB xiío. .̂.v,
Piwa comodidad del pñfalioo hay una Sucursal del nasmo
nocérBScé'’|^®8iíWáií.”’'"̂  ̂ ' '■‘'■'rr tcbsfmpk .
■ l a l S l í M  leñál susfSttté lá/ óp
Y  por último de 
practicadas cercq dél 
los SalesianoS para construir citaciones
el.ti'ánsiioĉ p̂or '̂ iosjpatioa'del c6ít 
® i menterio: tá|f éiáia íñlultitüd'̂ ipie los ¡invá*
>Ji VQÍeíif í  ̂■ v;,../jC; «í;:í-v-,
acp?;díV;|bb̂
mistóPf|pci|VL.,,;„.,,*,,.,,,,,̂  
deChúrriana á Máíága y oír^I}.i^, . 
río Trujíllo por sus trabajos en favqr 
los>:dlágraciadosñá̂ 8;<p®esosi. -> fíúsiv>r,
No habieriñif^MfSíáb’á dé' que 
 ̂ ée íévantó la sesión rias cuatro
MoraM^BlIcél^ 
va,
¡en queise ly|lJá>®ttcía7ado, la concu^|ñm|; 
fué ni^erbSa. n. n. . ;l;i
En ibs tres patios dé qué|coq¿a la iñ®t% 
cionad|¿|neorópolis, veíáüSftjadqírnadqpéq^ 
coronas de flores naturales y artificiales, 
entre otras muchas, las sepulturas de doña 
ancisca Dur.án, Rqsari® 
bp, l̂ apciaéojRbméró Géyeía', AuaLópé^ 
séfa Fernández, A.ntpnio Morales, Teresa 
.dstMnríqGálveî Guetp̂ r̂ qqn 
||anuel-Ruiz Pérez  ̂Yamilia dei señor
Rníz j  r ^ iffffiYieenteGutiérrez, doña MaríaS|n-
Dofia Petrá U4yiÍ®^doñ4uán’Péréz  ̂Gar-l ¿hé||^alve¿, don Sel^stián Ydóñ Jbáe Pé- 
cia doña Aar¿rdellGastillo, don Manuel : Eduardo Huelin Sanz, don Juan
CgjlíPs.Gprrah dón,Edúardoi]Í[ufloz bjavtíui I jqlú, estosi-últímos^riétimah d̂
den IlflégOirPtaidb¿de To^fiSL R a m o n a r - b i é r i R a .  , j  ■: >
”  doñaéLuisa;i(Í«ñles^praleS  ̂ í j^pel y María S e^ n o 1̂ ¿b,;fdon  Fran- 
Ca ĵlercado, doñál^ Yiana Cárdénas, don Sdlvadorm
dbñ José frianaj*^ * "
ItóWeIládo smcidaréé,\ una fuér-
rté dóbís' de veneno, el áUéifimo 'Francisco;' 
Bueno Palomo. .,■  y ---
EhiBjdcida, r  quien los “ ®?®P 
iadujOTOn á Ueyái: á eíq̂ tó fan̂ descabellado, 
propósito, se encuentra muy riéjorádo.
R iW *rto.—Efl las casas coiitóstoria- 
les d^rdaies ha quedado expuesfb' al^ú- 
áico eí r¿áJfto veeiMlde cpnqpmM» íbeo;- 
heleaif Sál y sus re^ri^s, pura cubrí? el
.eabpamiento diel ¿ño^ctual. ^ ^
ÍB & elán .-E uinrei^e qúedarábst^ - 
cida una estación telegráfica en el Valle de
i|eméñtó á García Múñoá y- doña Mana de los Ppíores | -jjjj
parezca
J d® riqña,; dbñ Francisco Mai 
líéoié, ’doñs I^oíbres 'Bachs, don Marcelo
Veriit doid Aña A#éheMérida, Ama-
dóñ l^anM RiveraME®**®®*®* ^®’^{l®l® ® ®̂"l deo&fíJosefa Pineda, Francisco Ganqy d,on
■i . - vwA5>P.-,«ov..o, « w . . . V  I r ; í|‘ í'"|Íí»S'fiÉ»t«|rf
ñ®ú® M®riá Jimenezl - v¿,p â el orden fueron dtstribtii-;
ĵr, Sí¿ lSó dí|ñ8'fe :&eñ-j QñtiérWzv dofiavC«¿íins.Eán<d^ez4A.P®bJo t̂^ .,̂ ¿̂ .̂ niknĤ RemeM fuerzaa::de;ii:la
cionaB los pertenecientes, á las-lamilia» de |hoitó Joséfe ;,̂  _Euna,,/ do^ | agentesdevigiladcia y guar-
lia Ronda. Ear'aján, Colmenar,
y*Íenahavís ̂ (?e eí'sctuaifáu las
f a s t a s  para?ej-^ri^
:e Sedê
y
^  CQpS^p8i5,|l,¿a , ,
dales han quedado detenidos W  fielñUaS^
7 0 7̂^02
qh qieñto dé píimientbs, de uu9kJl}JJ,?tá Rñ®
^séé Antonio Anaya ponunguez; " »,*;
u o W c & ^ ^  libres á qúiéñés felten [tina 
ó db^sigñaturas para terminar éu capra^ 
-^Otra^-díspoüiendo 86 prñvea en turpo 
de oposición libró la plaza de profesor de 
'i^aligrata d p ib M  dóHeus, Léri­
da yíZamora¿-■ ;■ . -■jtJ
Agricultura.-Real orden disponiéndo­
se construya por administración la carrete­
ra de Húmera á la estación de Pozuelo, en
Iñ provincia de,Madrid.: ;  ,
Bólétíii Ofteiál
relativa á
Del-díaEdictos de la jefatura de Obras públicas 
sobre concesión de linea' eléctrica.
V—Circular del Gobierno civil r
^^^Eps ayuntamientos de Sedella, Ronda. 
Fañaján,: Coiméhbr, Burgos,y Benahavís, 
áñUnciaU subastas de arbitrios. '
—pos 4e Sedella y Alcaücín, loqdias de
cpbr¿z^4e c rá stts/^  Be¿to^
_ :e íS j; í ^  ^ « ® Í ; J
0 1 0 »  y el de^í»8bl»abéíiámiento ií̂ :;
Re^tásumñs ySus r.. . ' IrequísRtoíés de varioé juz^ ^
írié 5^<^AIÍ¿b;í|-  ̂ ,Dofís|
”  - " Pepd- idoña Doí
PúzOjdoñ Salvador GareiqAWS®i'¿igbmi^óic^___
le í  González GIL ; ? >¡ I íp^í^sñpsici^i dél álcáp^
iampua dél Castillo Monedero, i |p¿es la sñEdá á^ía.éxpjánádárdelcé- 
‘l.í^Wf,A>.apa,ey|ií^ reeqi M U ple® Wóbób R ® » * ® ® ® » !  ^5‘:|o^erip' quedañftp 
oditluei, GafíñronlrLóbésm GarnáíMftipbll Matheú, Pólores^-'^Angeii
C3<...n.Tr fiarriiT-o tr PTo',..» RntulVn «IatÍÍI, AntO-l . .1 ,11.Esta;'Uochej quedará montada una guíirr 
dia que vigilará tanto el interior coma el 
®̂ ®̂  I exterior de ambos cementerios para evitar
títt'll'1b(«|>i»^«d|^i^yér,faé?;pñeat,qié®^^"' Mart^^  ̂ Sauz y Segura, B||ratañ
indivi(Sn®4ñ® iué,pñé||ij4ft i|aia0aner, Sáñdbsgl, |.: fin loa^#tios
bo-qfectúada noches pa,S|dáf gS^^Calle RqdrjlgmefcyT®n®xJí®^*^®^v9P®Rx|yoresme?  ̂ ' ?t r>' ’ ^ • IpbsibléS látrbc^
dé Strachan. iK - í^f ps¿i /iÍYÉradérndh,*Marí'a4ópé¿-Casado TO TndftHi f̂aa apáreman adornadas con las| «r ’> _____ _
■■■. '<R w íuIÍ^^tM é''sb‘^ » é ó 4fe^ Sáñehéz^;;Rádt6U,0^u,|óftetídaé&ip8;»erviri^ '' t.
tura déi.Cirĵ ñJb̂  ̂ ®u,v^ga^ ĵa,.5Reruánde9,M<ñ^uaijMor^esP^? loé Séreúquérid î I 1 2  11X 0 1̂̂ ^
'lacalle C a S ^ M m .  4.-̂ "̂'-̂  í ya, Castéíi Larát UarWLÓpez'f lntre&que vimos xñerécéñ consignar-1 ; ^ - : ^ ^
‘í ^ o U ^ A ^ t a r d e  se’efectudien á  ‘ Puéñteé, Pétter^ntí Sér^Ubi *^G«^tíá^^- |^^n U é||n  F0cisco Ménd^ G i^rp ?. | 
cementerio'deSan Miguel el sepelio; ^ j e T, T¿«rrt h t,
 ̂  ̂ y «..íav.:R«w  Lóncz de tener lugar̂ en los ípueblosídedaízimaíde
' cordia, la Puente,
> ̂ El issbadp ,Epid©iñía
e reunirndji. JUuta;?p?ovmcial d® . ,próxima s - iráái.;Jn tft .,  ̂ xub.x
socorros- para Ácordan: eb Veparto j de msi Don Pedro 
8.0Q0. beéetásíque aútf? é ŝtém-en et¡]|anco,' Q̂ êgo ¿[diR
Los tomates que fuerom ven̂ dosi/pOlí 
Leonor Baeza.Florido, fmadíeí. dé > los tíes 
primóos, pudieron repuperarséi ’ .
la‘cuestó
rbz, sRusda c ® » ® ',Álozaina, marchaba el vecino dé áqual pue--' 
blo Francisco Plores^ HUeíg l̂®^  ̂5^^^
dé1bá»eríptóS márítimoslf ̂
sqlteró ydéíoflcio arrierb, el ctlaí se
V ^ a  cápitál'conduciendo; cuaí?q .cab^l«^ 
rías, dós de.éllas cargadas de castañas.'!
En ef momento de liar ito cigarrbí trope­
zó iácabalieíííá que mónlaba él FloréS, ca- 
yendopésté por la cabeza qel animal' y Su-> 
friendb tamteirible golpe qué quedó muer-
Gallego ddi bjás.'^dbií DíémiSib MártM Gár-| ■
Báezy otri^. , -
proc^im tés^p^ Rara ¿ Ráfaer^ntámaria Mitjana,; doña I a^PíesSdJL igual día
s liv iM tó jn | is ;^ ,l^ ck ^  í tMarií Jio#iez#ñüé?rezk^ d o f lp ^ r e s s .4 ^ ^ -1 ^ ^ ^
R r̂i-Alnna ha ^®® ®®í‘“ ®̂  ®® '®
cido>¿i,malagueñb* Jb0)íClfar0^_y^-^ü^rez,tdoña..M aría,Torteri4Yy.Cd9?í^
BuceJte,iAcuya.i»lia^nyiamos nu^^^ Gómez, don E^enio
Pésame.-  ̂ • J -í vx | Gareía Medinai d<m!Francisco de B u s to s iP ® «^\.r» n Jl : rv.̂ ' i» Cün'vf-̂ '̂ -tAarif A H/kW j fiXJ” “ Ŵ.XlttUU • .1!; ¿! ; admi si ón  ̂Zaifra, don Juan SairVicente, in ¿é rÁ y ra
' Sánchez Ralbíi co^.®®®)® ^®S°® 1 ac la ámpíiábióñ del>mimno,pero/ie8 lo
dé/láíñidsiñái ; Frimoisco Mtr 0 I 0 o ,  
éñ;iístíc)rníañigaiénteí 
;;;peñamocar?a; los 0  J.;,de J^-
víémbre 19Ó5. _ - - .
»*í¿riiate,-id«-%x4i4*;i>'v^ ■'" h -
 ̂ ;M¿baráriaya,f)d; 4¿y5 id»y's': ¡ v
Befnamargosa,'ld; 4í fryíG id.
aiíViTifiû kidw. 2,-R-y'4>î i-̂
G y 7 i d . .........
tuénel'acto.' ,  . . . V
’ Cuañdo se personó el jM^dQimunicipalí 
de Al¿aina eu el sitiiq̂ dejlaf ocuirencia pá-*/ 
fá' OTñcÜcar las düigeñci^as dél caso, aun- 
Q Q h 0 ^ a ^  cadav^ él Jabaco en J a  ma-
» R d o o g M »  d o  a » m n ® .-A  los vmi- 
ñtfs ’dé Algatocín y Renagblbón, Juan Va- 
Rejo Torres'y Manuel/Lóp^z ha rq-
i i t í l b  ja guarda c i v » á  escopetá^y una 
S,yéSpe»ámeñtéyfor|caróc^^ de licen-
||A^^ucJn, id. 5,  ̂ ^
conc¿r¿te^el dia 4 sé reunirála junta di-fehezRivaS, doña Ant^a ForgM y j y-cl CO Ti¿iterib*'¿S¡¿^®^^f^ ^ '
recáva dei Circulo MércañtÜ. 1 doña Maria del Pilar Fajardo y Llovet. don  ̂ i!. ‘
UlíFrancisco Jarier ,M a u ^ » f ia  Doloresp





Piiixtedii,—Se ha pedido permiso si/D’raucisco <Jav^ Entré jSs zanjas adorñá^|yi^s;las 4̂ ¿es déiixNbvíemf
Ayunjamientoi en nombre de D. JoséiOrnz-jBravoy CmicMta Ate . p  ̂ !hre5quedatá¿ia8to-¿<8egañd0'^riodo^^
co, páv¿éoñst0  uñ panteón en ®1 l®r®®r|^ DMa Agueda Vmt̂ ^̂  García ^rrk  ÍGarraseo Palbm;b8|  doñj , A ^  l«ntariO'éníla oñcinaFdeí l»̂ Jlecaudación de
Cüadío áéii cemeñlíerió de; San Miguel, | S®’fliÍ®®.Gl8Sou, doña Jnsefe ^  f poncé, douFrsñcisco PorastÁGes,,^n Yeíéz^Málagá, durante cuyo» días pueden
DÍ»sk¿--ABbche sé éfectud lá toma %  Inuel Cárijasco M é ^ d o ^ a n c i^ o ^ ^  &glñ Sñtf̂ cubtás sin íeearg^álguno  ̂ foá
qoedado te « .. _ *
A U Y X .^ «lir,»  eWMWtra j sfíÉlísl,
Nos alegramos., - » Irré V Jáudeíies, doñavAtigeies F'Dolerwlbtanqueados^^^^ '^^SÍÍíS«idJo^*^En1ás secretariaSe ¿  ^ S S a  suMh^^e^OllÓs .dé papel cinta
Inlto0 « e l» - ^ E n  este Cobiérnb̂ ck| Maquedai. don Juan Q l̂egp.-«SauchM̂   ̂ vj
vil ha quédadb abierta por término de trem-i Francisco Platero Navas, don Enrwjue de-luces. .  ̂ ñ j®® j  : iJñstr'ttCción.írttiReaíosdén declaranj^o^W
ta dias una información púbUca enla que lirias y Domínguez Quintena; - ^   ̂ ÍSbiím l a s » ¿ » í i S m S í < S K   ̂ l » * 18ñe Abril úítíÉ(o ¡sobre agrégafeióír'
se ad^tiáñ 'Cuantas»lam acio^ Dbfi«f AngéleS __Al pasar d ^ f e  ; ^ | l ^ s  e A ^ ic iÓ P I és gpan 'cuaui»s «reclam eione»-set iá e s é|^,^é%>i98^^^-^^' ^
íoatra la solicitud de don Rafsel f Francisco G. Ferrer,- doña Angele» Ruga ‘ Miguel,ípuya dé^^si® » éi.cnâ ^̂  ̂ ínfei
Benjurnea’¿iPecJ»r'^géréñtedé de Poch, don Joaqüfo rbúmilde necróBplife |jbr , , - = .
trica del Chorro,, quién pid^Wtprizaci|n | sblánoV doñáfenriqñete Rópez BojafenM j honda|margur» sq aMjqrade nuestro e ^  AiA¿¿iri ddrá ñ riñ eto  é^S ltermi- a q É ¿ ^ ¿  Í 4 Í W  ®9;0<®¿®®lW®Dñcul» y 
para trSnsportar ftuidb qíéctripo -p<¿mie(ÜoIpéjpito Garcíá Chacbris; don Bafabl ¡Rada- p ír itu .^  «oi  ̂ '* ' A  , «qP ?  : R < :->í . ..ixwaeu enNpri^abrq®^^^
de unamneaaérerde alta tensión que^par- leé^-Domínguez, don Miguel Gano Jordán, En S. Miguel, en medio dedsntas flqrea^ ,̂ ,1. . al U . | '
tiendo ¡lela Central secundaria que dicha*- "  . . . a_. ,vo».,-ia „ .i...... ™ __________ __  don;Fjmnci8CQ y dqn. AjtttoniíhSánchfez de I
Socied^ tifpex estalfteeidá| en‘ tér-.| la Ga||a, don Joaquín de M̂ sa’y  Moreno, § ¡
facq,:r#pectJí 
©ia.~. ■■■■>.:■ i
HMrto.'—Por hurtto cbmb una cuarti­
lla dé jiellota» en el cOrtijp de los Capache­
ros» <¿uu está enclavado eñ terreno de Ar-
ébidotiá y due>es .prbpiédad de don Cayeta-V
<ñ8^Sihé^Jteina,y|Miííael-Fma Gue- 
rrerbk'M; . •--“vt ,
íai Servifeib derla plázp'^a mañana:
ĵ denej d i » M 9
iasdftiy y4G,r dql 
enfwatricula' s
. R e g i | i U p p / / e r y l I
Iñscrfpéiíínés hqqbas -sy®̂
A Ah " 3 ^ 0 » Í P ^




Nacimientos. 7T;Riñg^ - Sola
D ¿fuñribñes.-^i®^ S^fit^Romero
Ana Sépúlveda Guérrérb, ,Ĵ ®̂ .̂®_ _ ,  . 
infantes! Juan Beníj,¿
Martín-. Parejo, Juan
riwb, Ramoló Antól*. P ^ ‘^®^BañasCo^S’ óffieira. y;, Elena .Eleonora Bañasco üe
Challe. ■ :■; ' I ;
, Matritaonio|.TT;Níb^Wb* 
i -j jnrpsft̂ fno n i na aIiAMw**
Miguel Molina Suárezi ‘ - - ^
Matrimonios.—Ninguno.
1 I lll■M̂iimlfí, ------






Id. «Alcira» , de Almetfá;
BUqñtfS DSSéñOHAppS
Vapor «Lisbon»:,;pára CádiS. 
id, «Sevilla», para Melilla,
Id. «Alcira», pwa AJgecirM.
Id. «Maftos», para jMmerí#
Id. -¿Dis|ue>)s pat»  ̂Gádi r̂: <
Id. «Gé|üa», de HamburgOi 
Id. -áVelSZquez»,,p.ara,,i^diz.^„ .
Goleta «Viana-Cárdenas», para Gibraltqr 
BhGbdeta «Arlóle», para Cáto.
’ Balandra «Carmen», 'pará Tfeger,
- - A M a r e a s ^ ■ --h
^aralcajas 4o 4E AS AS»i barrReria x.toda 
clase d|Í&nvases.: ■ . t . . --
ü,> lK ld ,o i i| e r o  O ii»  (R i j o )  .
-̂ .̂’0aUe-.de la Vendeja, núna. 12. , ,w
9TF
•«A
I En la ánt|ésala d^uñ miñisterio: 
^}L¿EstAqÍ Íeñoi!Ílréctcu: îpsd 
■ —Sí, señor; pero cuando está nO recibe.
ésté
■
¡A,hl En ese. caso vólyeré un día que no. >
. 5 Jiu ui^iácio oral:. . .
- há dádb'ñsted motivo por dos
pesetas que ¡hurtó; á ocupar-ese bauquilloT 
. j ,.._pérpj .señor presidente, ¡si es que no 
había mas en el cajónl. t, . - . -
mine eñ el fuértqi d|¡ Já 3á®#iñando| don-Antbúio y don Joaquimdq Mesa Torne
dicho ^ I  iimbrado yifuér¿ iqotrizde| *o;í dqñáS'Josefa Reyés Rosado, don Rduar-
la indióadé̂ bamiada< y r finca» ífen̂ a4adí^ao G*wéz -RojáS, doñ Añtdnioí>RoSédo Se- 
cerca d¡q la carretera de .Cuesta dpl Espino á | rrano.j don Antonio ParsSíeda Gajrcíg, don 
Málaga
[X]0ĈQC4̂0&vJPlMQt»« *ilAAV̂ttO •*oi»vxwT'a»v*c*w * QQ. ufyajYCZi ..XhUjaD) iavxx
e |> I j ,/ y
rfti ® d o ñ a  Elena L jpas
. *DW1a/kíAvi:'̂ Ha lAO- L'mr_«« fĵ Alvir .TIovtHrk v̂ ATTin. .1
serricios
dellÍÍBt̂ Í.w----------- ----- -  ̂ i—er---  ̂ -Jsr- .. , •do mes^e Octubre. / 'I doña Amalíá.PqScovitebde Rqn,*;doññ Lmi-
Gurados de primera intención, 9%idem I Ha de la Vegáí̂ don AngeliG0mez.de -Aotor- 
d6 segunda id.,-10.  ̂ I ga» doril̂ José Jlontes Barraucu, don^Euri-
Coni l̂ta pública.T-̂ Exisléneía de los me-l^ae cai4̂wa|jent Píaie» dob Antonio Bustos 
8 anteriores, 32. • ;- ' -iGárbia, don Jo’éé'Arrabql Giménez, doña





Ingresados en el presente mei^ 2fiG.
Asistidos en sns domicilioqj 2 ^ , -ír̂ Cura- ^^ 
clones practicadas en la casa dé' Socorro, i j^ana de Mesa García.
351.—Total, 1,013. • iK'BlancsyL'Maria Eí?ter, dc^i
Málaga 1.° de Noviembre ̂  1905.-^111 z¿;iez AlüP, dóñ̂ Antépio Mameiy de Navas, 
Director, BaUctsav.de StflA, . ,í(l4-‘i|ManueL.Gríega,Bánphez,^dQmJpsé Irorente
S n l a  aeeva.—Con objefo de eritar j Bustos,* doña Concepción Sq^s Pqstigo,
el choque del tranvía con los faibles ^ueldbn|Atttonio Ramírez Gonz^ez,doña Ma- 
adosauííá la acera izquierda de la calle delria Domíngez Fernandez, don Bartolomé 
la Victoriñ, se ha dispuesto el traslado d e l  Escobar y Sánchez, doña Ana Palomo de 
obre dicha acera', opert;CÍón|la'RbSa, dqflES^olores Díaz de DScobar, do-las columnas sobre
que ha icomenzado hoŷ á practicarse. fia Rosa Gdñ^ez del Nieto y don Manuel
E . e t n d . l o  m o r r o o ó t ú a o . -B n  R ° W  .Ciíaíktes, doñ Jum.
calle del Salitrq, se promovió quoĉ e.-uq 
fuerte escándalo ,'por qu® .ñu |al.Fr, é̂®j®99
Peralta amenaéó con upá ®®v®J® ; mÓ C azdría, doñ jüaS| Pérez
Azua Castro. . . .. . . lr<w..xA.. ..ir.f(<i María de losi ¡Dolores. Ruiz
e ;  í í a j o  p yi*
en ia ̂ arféñompréudi 
él yñlfcÚbr'téídé iá^gúl
e Churriana) éé eheUe  ̂ ^ _____________ ^__
tra convertida en un 'focoyde Infección dclia Éiícárñációñ GaRrez y
F o c o  d »  In foo 'é léri^ ’^j.Lá^ jqgó Farnándqz Ganduela, dQnJederi-
delos Labradores,  l 'p i  cq m̂  ̂ dop Aurejiqpv Font (9
entre el paso á nivél f  el fcuartel de' la guar-i María; del Rosario Fernándc 
dia civil (camino d  i )  cilenj $'érránb,‘'doñ Autpmo
“ I qo Martin, dop' ureJiqpPí ¡ ont Corrido, 
*'■ -- ez, doña
Vargas
cauBrárque’  aquellos vecinos arrojan ® i®LA|ustía Lara Lñ^élF“ “ ” ”  
mismaxtodas las ipRundiciqSí'^ . i l\í»Tinn Ti'mncá8cohLódi‘ Zapata y ilmilia,
M
j  V , . ;  |\-?_Dpn Franciscoh.Lbdi ‘^Zapata
Por razones de n ^ éñ » d^ e  P̂ ®®®¿®̂ ®̂ ® j ¿¿ga, •-''Manuela Fernández  ̂de, AtoM, don 
Iq limpieza deil« citadaAce«iflla^ . - x?> ^ 1 Eüíé̂ Efeñ®̂ » ^®®^’ ̂ 4®ñz' de G » ^  doña
xs'y-iiVjx'j..' : A'wiÍ.Vi ín.k,iá’»;oM'’L#lrtn 'FW'ri
27ij/; ¡í loSií^uWASTBS J>b parís 3
íf->-F(¡fr los arqueros ceáti su? preboste elr señor Frau^sop, 
Cornebut. . -h;..,- : L'  ̂ '̂ s
j®l padre ;Ignaí(jio, se inííorpoíó y?en ñu eí^presiou, apare­
ció el soldado á través*del monje,^ l.x ( J
Lanzóse hacia el vesÍEíbqíó,-eíclamandp:..u „ . .
—¡Noabíaiñl. ' i r  > . j ./. :
Pero ya una de las puertas cedía al esfuerzo de . loe. si­
tiadores. 1 ' ' " vV , , -íi X * '
.,E^l'S^br CoMiebut<í^aballd>y*iíevestido de: b n l l » e ‘ ar­
madura, eutró; eliprirpero atropellando ¿tíos moujes,,qiiejí, 
trataban de cerrarle eUpaso. . • ./;• ' .*'
Otro jinete ca b a lg w :á  BU derecha con casco y visera 
caladav- '"t- libíií • * ■ - ^
iJlpadííe lgnacifiíse aiijel^t&aFiprebostByAdyoi, v:
—¡Sacrilego! ¿Con qué derecho osais penetrar aquí? : am 
..sv^gpgp 4,9j^ci^ar^jañítonee,ydel rqy.-ayepi^ftf.Cqr- 
.enuC' ' ■  ̂ , .áísI.w
flífi
h
copría,l)^cif..sp p » o . J[jigo^j^^plam f  gritos su libera
frá ^ ;j^ ñ \  
té. q u éd a íá s .;
ite ser monje,—dijo H ^ o ,—y justo' ea ‘que ' 0  v:f 
mécueiicias de tú foii1iÍFía;-monje eres y monje
X X ^IÍI
,cñ> :
\ ' . . .1 ’ l': '.
ne
leñ|§ que dar aquí; nof la s . rpcibo—El rey no tiene 
u^s^que-dfd l|^pá; , ,
posible; ,.^ro,VQ t i ,
ventó y apoderarme de u|i uim tu lictuiauu xguauiuji 
ha usurpado la m iradaM  ^uper^r , y dg„cond^pirle, al 
Ct|itelet para que coiñpabfzca dé^'ues áuté ..j^á l̂anien-
" ’ caran^^l padre Ignacio. , . ' j
k  los seis días de ésW  iiiaa Iménbñá fenlré éV populacho
ribera derecha del. .Sena jpyadía ,1a pla^a del Ghatelet.
: Duranté ía nóché^ cenfeíiaíes de’ obreros habían levan­
tado f f i i u z  de la s ’áTOífífiás'^una vhstá-tribuna qúe se ha­
bía  revestido con paños de terciopelo galoneados de oro. 
^  ~ ”  , - i - í - I -------tabla-
D l« P * » o .— En la calle Priego AiráyaGubVara',‘ doñ Enritue Fe-
I fjeF^de Viflégas, ddffá ’ DólOfiés' Rivqs Prie-anoche un disparo —   ̂ .
El aiutQií». ̂  las del hUíUO.. » ..í ,-í , I fó̂ d̂uña AnaUlbmo» Gutiérrez,'doña Luisa
O a é r o B d e n u n o la d o » .—Por.infrin-lGonález, doña Sofía Diazk Burgos ;̂ doña 
srtr las ordenanzas niumcjpalqt ]^%f.mdol.Eli|q Alonytt Sánchqz-Valvesde; doña Dô  
denunoiadoB los carros faeneros números|rqs.FilibertoFrai^q.d^Carretin,doaLo- 
210yJ12x44fí.-. • f renzo. Barranco, ^ñaCoucepgion R e4ifo
axu ‘ Al. i„' .bi--:;? 1 det Cqrvajal, Gujllermo García !Pâ
W¡\
-La reina me protegerl ' '  ; > 4  o '
A  estas palabras el jinete encublérloéxcto
, Enfrente„de eUa se. hab> iey^tado un modesto t
ió soméei c u ¿  Se veíá'tótajbl A '  ‘ _ _
Era el cadalso, levantado á diez pasos de la tribur
Llegaba ñ'díá Ré la^expiaíéión. j
ErPafTáMhto'^*había pronunciado la p
tri na d el.
eriz
spera una sen-
ténc^ (fe Saüferter ‘  ̂ ' L a a • ' -v»
* s¿te "d e  (!;aídailttSiH*é!x-gqbl^nador^elBlasois,' iba-
^ _________ — __ tIa TinrAnn *1̂
Sus
M Aooldeñto.-Trabajando eq la ||rri-1J  
A.. 1. «olla ,1a ifl. Constancia. se MKusoldilería de la calle|dj|, la 
esta rttftSftna erñbrefÓ *4Sftíñitt) 'Gim'
61 doña pbiorés Méndez Ándifadés, dd|a Ana
ei oor«xu ™x.»«xx». ««a»axva|Jómfegdez W  .
Pendón una? hbíida qprtantb en ®b pulgar | na, don José Ramírez Utrera y don Car-
j
áéi
derecho, con pérdida.de-peJ 
Después ’de curado eri la casa de socorro 
.  ̂ ---------- oA á su domicilio
Antonio Lópiz MolL 
. ¡arí®
^ ^ o ¿  Ramójr Madenzo ■Díaz, ‘ don ' Rafael
de la calle Alcazabilla paso , ;s,., . \
dándosle conocimieñttTOél' hecho a  las au-
toridades'ñqrreBpqndisntes.
IGenovés Cestino, dpfiájdosq Muñoz Gerisp- 
¿ r ll , dóña María Ofdzéo Faez, doña* Amalia 
Rojo ¿de Rojo* don Redío^MuA®* Rodrigue*
íf Í E Í j i b B t é < í t í é f e i f e í ü k ' ’¿ 
y que sin duda^ñabía deíjfibado con una sqlap0bra* ’RT
' .t'íÍM'-íV
edmeiu con t á i ^  •paciérnm'teoilStrúMd'jíor el- patine Igna­
cio, era el hombre que esw creía muerto.  ̂ .xx '^.
Era Hbgp; eíiavotito‘ ffl la'’rliHb'ibñS®0J ^  ’■ ' ' '
.. ©etrás'de eliseíCdelantaa a d“yé/' •
•—¿Por qué no met dra ís matar á' eéé-in]
' 'J -  o c in s ”
-3^0rqiie ese hombre lertenece ál verdugOi—íópukó 
Hugo friamenie. ' ; . .¡i i V
En aquel momento y m enita» se arroJaiJa al padbS- Ig­
nacio agarrotado sobrejui caballo, Amaiiry el Prtu|ente
ClutS • .
‘'"A Ílááb^ttafo^eM h tiR áliótcaV ' ■ -1
El primero era para Cardailban. ¿Para quién era la
“' M  ifiM oñes éorrían entré 'ia multitud, que ^ r o s a b a  
á  m edida qüe sffl^cercabá la boba.del supllcip. ,
U iios decían® que se iba á ahorcar á  u n  .p lebeyo;, otrgs 
débfñ^^tíe íá' horca em  para e l señor de G ornebut; á  quien 
el rey encontraba bastante, noble para concederle lo s  h o ­
nores dél hacha'. ; ' V *  ^
Pero esta versión última se er^ n tró en breve, desmen­
tida,' p'orqtíeLen; felmomento de W r  las doce se ,abríérón 






9 5 3 1 3 k 3T>T%jLai3 '>-_ ■** » ^̂ypî->̂-.gpff:. :?rŷ.̂gpgg?gL.-.
■ n
A f f l i n n c i p s  E C O N O M I C P < S t « ^ E n  l ^ s  d o | e d i 4 í ^ e s i - i ^ f ^ n a  y  t a r d e ¿ i £ b s V » í 6i ^ J ^  j j W r í í i 4? i - j Q ^ d j ^  c é u t i n ^ o ^  d ^ a u n ^ ^ n t p .  I ^ i n W
n e s  c u a t r o .  P o s i t i v o s  r e s u l t a d o s  e n  l o s  á n u a c í Q s  d e  c o m p r a s  y  V e n f : ^ 8,  a l ? i d ^ ^ d a , s ,  i ^ u ^ p i g ¿ ^ 3B 0^ i z a s y  S q ^ e ; c e i i í / p ¿ i ; ^ ^ ^  , !   ̂ ^  t,
LMOKEDA de varios 
muebleŝ  alíombrasj 
máqtiiita para apa- 
rar.^Todos en buen 




L03  comerciantes é 
industriales. Para 
impresos Zambra- 




ría de Antonio Ba­
ya. Galle del Mar­
qués, 14.—Servicio 
esmerado.
|Se alquila una coche­
ra en calle de JpsejCa 
Ugarte Barrieni^os, 26. f
mk
^ S e  ce(
PABTIOILAR
|Se den babitSfciones 
con asistencia 'ó sin 
ella. Oalderería, 12b
C'
ASA con local bastan­
te.— Se arrienda la 
de calle de Jabone­
ros número 26 (ba- 
rrio de la Trinidad)
^AKNSJOERIA 




nes de vaca, Terne­
  Fil,ete. Peso cabal.
1OT0GBAF4A--Seal> 
quilh una Galería ¿dí- 
togz^áflca én Meliüá, 
bartáo det PDlíjgono;: 
Para informes los Es- 
trernspes,calle Nueva, 51
F
ABRIGA de Estucbesi 
para joyería y .pla .̂-, 
ría de, í>. Leaij4io Ve- 
lascPv Á- de Colon,' 1$.





hácettiá la medi^ .̂
agaozos Dq̂ cgp, Sl.Málai 
itesdfe J.O^cóú Ga- 
M. Amtoósi5;B.-tiíígo, 7b
............ ...........
L r a ^  S e ñ c i í p a s  q u e  t e u q a  
P o l v i
^A^mCAlde, ,̂qrtidps 
d fi^ s é  fiaírido.— 
Especialidad en la- 
zaiei^Áy pieles. 
P^rgs Gardíá núm. 1. '
e « a
'** ' a sin nsiltbhbiSL’j^mí 











Fbnen nso, 3,e 
ii:n.§sta Adj:. 
cí5n infprníaré
f a v u i a c á í u t i e o «  A s
E venden una-lodmoda 
y un isvabb[ nn̂ ^os, 
ambos con table^ps 
detn|iymol,l)la’ncOj' , 





baza. \ í̂. ̂  > L . _______
Ihformes, €áemen,^43.  ̂^Hulees púm.!^'
V,VÍ' itÁ




P eedílA A*il?ít9oibn̂ s- 




i'É alquilá^ñ e^adio- ||IÍÍRN®lRA, vaca y flle- 
,so local álá'Sutiida de I *1* ' tSsíi OjBucñeoeáa'jdo 
a*OórálBha.'<‘-' ' -
Darán- râ ón. Bozos
alqtíilñnn lo¿jál'fe) 




grasas; plaza de la Re 
n'tSíOonquista, 21i—jQaránJ,̂
Pbsb» Onices, 44.
AlJiEíl' de cárpWe'2' 
i> Hla! de' ZambraiSs 




l  »Dolores-Mongeíffllsl 
í zSlA^bóndiga n ® 14. 
Se gerí^mza ebpesp...,
AIjIí̂ Ri de «astret í̂^
hS-
jCen ítoda clase der 
ÁBl Î R de Oalderería
Í Siti^ ' ri ■ dé'JuanAlnicrguez 
n cMle Gamas. Se t
Ti dbi í ’rdfteisCo ̂ B ^ í- tez,Torrijos,' 9. pecialidad en.d 




fALLES  ̂de bni^ 'e^s *  ̂(,y bojalateiiíî  d^adiju nuelOor|)ft%An^ ,̂j,^
iDA^AiBRéMAGAdi  ̂
LAGARTÍ6J© 'pofcA 
Anfnlio B #xííet > 
, Bemab(P-P.




¡ ; ? , , ; B A R C E L p N
un 1DESCONFIAD pB LÁS 1í >TACIOnES;
L a  E m n l s i a o  l a r f i l  I
 ̂ d e I - s u e i F » o , <  pueii<© iB L4d e s t F u i r t o  < e m _
f  N o  i i ’ F i t a  e l E í C . ñ í i s « í E k 'S l  ^ ' á s  © b 'U u ó m i e o .  a i i ^ f  á « i é x | 4q . ; N q 4 i«ii!i'o
e é m * q o
ÜC. H.J.. «-kWWi'.l-'H u
PEDID
'̂ ém%énm;
f a i t u i a e i a s * - )  >
r )
-.1)
f >̂05,í̂'pi -t>< '-fpt> íünM^Ua Oté^sSles Marfil.
WŜ í̂ Ub 'sttsera&e, IMádwo ̂ Gm0d»9, resiáente^'en esta, calle fie;Ztx^u¡na
Bcntenca;|fiípu§)pttineros penorios,,, , , Jf ' ♦  'h • ñ i. - r ‘ IL <.¡ í • -• ' < r í
. Et  ̂una de'tms querida^ Fijas, cloroánémica. a w^secüencia de upaHesion HepatncE (por cUyk' ' 
b a ü s n d e e i n . p r e c i o s A ' S d r m )  adetriá^él%niiil3)o>áe<cUmá>'Vírro^ejandñji'en(un$oló:éŝ >)
I .'} Elj(ju®«!Ckcnbe eát&dSsFnestoghacegpropnganda de.eáta ^eciaUdad,iJ|b|Mé».fiolo idela .
D epósito Gigntral: E apprátpri^ Orntoigo dfr F.»€l'eI»mp'' t o j ^ # . a ’ (8 M  Matitffl)ateOQmiMtSliifc'J^.^M4ÍAbA,
Blvspor,fieman i vapor trasá*
I í n t i c o  fresoég,
saldrá de este I « SA V O U B »
puerto el b 4e NdYiftihbrc pare * saldré el S de Koyiembiift Pjaréî  
Oénova, iiionia, Ñ á p e l e s , |  !^id Janeiro y ^anto^. -. , t- 
ssina, Palermo,Trieste, Galatz, | P^ra cerge X PM»ge.«ÍÁ?jS f̂lRv 
Venecia, Fiume, Ancona, 0 %  | á |^p,fjpp8Írap&4Qj.4̂  ̂ l̂ Étdrq̂ :, 
ssa, Bnri, Qataniaj y %tjpjna á | % á^ei^haii, B^Sá#E!l08 |lp-j' 
Mare. i ros, ''̂
Para carga y pasaga dirigirse 
á sus consignatarios ‘'(Ticente 
Baquera y C.“, Alameda, 33.
Eltajpbrfiriíicés
Q Q lííf^ ílW f^
„ salará de
^este puerto el 6 de Ñoviem^re 
para Saint-Nazaire y Havre.' 
Para carga y pasage dingj^se
 ̂ El vapor trasf^ií 
tlántieo francés
«a g u i t a í :-
E»;Ba|drá el S8 de Noviembre 
ra Rio Janeiro, «pantos, Ñopr 
teviaeoy:'Bue4os Air,es. !
Rara parga y  passge dirigjrse, 
á su- consignatario don! Pedro 
Gómez Ghaix, Plaza de los í̂ q-̂
**'1 "•<.
.ínM .'íSM. 0  
üfíf
¥ MLGEflACIONEílfMAy
Ü e l íK é r a c iW t e f i lo  «k racomendadlsimnen. la tifia (fál
M< - 2ada 3he devgpa á ^0 cópti4jqs“̂ |̂̂ t̂ q;(̂ p4tiíp̂ a(||̂  domicilio eif botes preointedi^.^giffapfig,..;^^;;
if\fli¥uú4‘AÍ L ^  ̂' V/NlT* -
q|¡î  sumobte es ^ l«fpode ai áloaiiúé^de todas lan f|miiias.
« Huti iHiusigaaiBinoB. vicepie 
Baqqera yC.% Alameda, vapor trasar
EivapoRftáiícéS 
M O S b LILR; 
- % á  d A b ^  
puerto el 7 ae NoYiémbre para 
Marsella, directo.
Para carga y pasage dirigirse 
á sus consignatarios Viceinté 
Baqaerj%y,p.% Alameda; ^.;
«r r a m c r »;
saldrá -eft' 2’ líe Diciembre para 
, Rio Jkhéii|Oy fardos, ; Montevir. 
deo y Buenos Aires.
Para-cárgá pasage dirigirse 
á sh'éónsignalariD don Pedro 
Gómez Gb îx, Plaza de.lesIMor: 
'''#q“á,'22.'“ '' '! •• .
El
de tAdrSMKtfeé, Hetacorpides («Imorranaa)  ̂ Luí 
fulosas), BilbrikeiB (lepra), Sicosis (mentagra), pL 
y ta-todiOh lssitli^iragtoaes, prupciones y afecto ;̂ 
1a:ataui«nto^B«pr!epj&a una acelén antiséptica ei
ai w y pérrigo), grietas
■ céntimos.;;̂ !, i M i '
La l ĉc ê de vaca pura y fresca es el mejor alimento, especialmente para ’enfermos y ni§c^«- 
Sé ród^ejjji^lgjoargds y en A^RIOLaJ io , p^artería. ■
Álrónta.íá
m--
-la Pnr«dd4 dsldî Cp|r.SQn tres'.
nleeraeioitea;daiS| eopr más nati
.̂firendiéndjllll^os ipjidos daSadeSj modificándose losiniartos y des»
D io f - l !a z a
«fOlCACIÓN PÚlOtpi'mff^ATAM
irmnuiiulfi m laipom yraiS^ 
leei 'restutra tea fu «ñ ^  'téí^itto,á
dlwawetH» V trtftô '-teá pébifldw»''* 
pHaoiatea naiaetyítáá'̂ itet OripMAé#»
4U 0«r














presentándose das - 
estivtt̂ gaBeiid,’ rdee»; ̂  
'eeionfie'gse maitOlpr
pñtrido, fjpi^oJpiiás llagMV malignas lo» dolorei^l^«^|||^tra nne
fMrmitejg,arê t!9rjnao dormir, encontrándosaJficido y alegre sin lom8mctj%UB|erí|feT̂
porp, prontaifiéjonfi 
aumepî  da ilperzad'
:dewflABMiarjt,sutf'
..A' -.f '
'a- 9u»Poe^o apreciarse;casi al mogientn d«: lasjteimí'ras aplíxja|jones
95] ®’*^’®®tW’tWAAnf»seVWUBiderado como me-
Sie oofciiflvo y-iJ^rjiifiYffi'ids t%n ácIcncU, ünmbaita noy por, incurable,
ya que las cruefitas operaciones á que eran sametidî 'tos pfclenteá pocas, caSi áfiígíaiii ' 
véaestiíftibsp el malj'alc9r^w íosjtejidos'̂ nfermos; puesTa iMeccJén qae circulaba en I»̂
S W S i b«9|p al poco tíémyo lataaníestaciéfî éji bíífaUBíqjpxate oper«4o é en,.{̂ gUBg4̂ 1̂ 08 inmediatos. }.’0U , jj untíji .’ í
m im
¡TiiátaNTés
■ i .É iM íe íu tiií  ,a ® i ,4 á o D l ; & F Q a | A ’
CION, '« O O N Í'®E N G iA > ,'o í^  ág San Ma-®-i
|i^|.?e^íOS e3tuaiaíilifiR*^g proyi ĵ.Qí ŝ/iDílí ĵ^e^  ̂  ̂
inftfiaisuates' d« la conducta tífe los: misBiíibs, y,„, 
qui^jt)btepg^ éu los 'i^xámen^s ^
'-p R r r i i p a  ' - -  '
S ig » #
I La,|>erBona que.la haya en- 
.. será giia;ifiBaaa.cqttlapesetaH^
‘ Gjfiib oixi^tido dd
pas para toda clase deiémbnd-(v̂ >7 
%s, fepfis.y-.^
Galls
ía eutráds,'̂ frente á .la tnbpná'.
HONORARIOS: 25 pesetas al-abo¿|LÍte^¿ jJ
I*  , ‘ ? '!'(*  '-'i
L a cQTíespQAdeuciatal
'' ‘ "Wyt.
, , en buen Uso proceden
í
derribbj y*í&ía ̂ aldorá >flSifeva, 
•para aimqníqlde’lfiO arrobséi^ 
inabfda, y< idhis’. depósitos-^ass:
....
UCOR UPRADE
•& segura y p#biúa; de la Anemim^ y la eloroolsGura a ; ' d ls por el 
Ü<ICOR £APRARR.<--r-^El me|fi« j(|&Aoe'f!9migúios.}8, no en- 
IpegreceJoB dúmtes y no comst^i - -: ! > ■  ̂ ' íííü ' ?•
D îóeito ene todas líe f^ «U¿iae¿-^^̂ S«̂ ate O.*, 'R»»íd.
j ^ o h n l  
ráb iíie l
ploración de t̂odas las enfermedades.
G r  tm  s a r i fc ii t ia  d; jla $1
medicaciones qne Se emplean yrec
# ^ l i Ü 8  » 8 1.0 Madrid,ira»oi|,aA’'ed iiitto »fti^
iíaii'Eid<Muializadas por e L I j a b o ^ t j p * > a f  
éstdicorte.fn 6 de Al^l d ' é i o O d ' d l ^ s  ^ s . l f í ^ i ^ ^  
f o r o n o e a d e l  IH istM Ijd d(el<Ro«¿d«Mto'!eái>lS de*feñloiiy d<̂  mismd A a lbbM í: 
t o r i o  en sii'B,9eciéh méA[cá<esdl de-Agoste,’ ambón informes’jMgibl referídb ano del903:
rao» l'joíimi 
 ̂ ’ !/!5"3!J/liüli‘ ,/f¡¡
r
]de l a  B e ^  F á b r i c a  ^ d e  H .  ^  - t a m i t d  
D E V B N T B R i j p o ^ S ^ f ^ - " .
, '1 rr'.,' ,¥ 'í?ifO > fX  >*. r Al̂.«3ÍÍYMáft 8'§?q̂ qiî  „'*}
’ i ü ‘l íM  • • a  skof
^m<aebíada"é; ccúi óisih asilíteá^
 ̂ cda,i!á pisb independientd,' tem 
 ̂ casa de familia particnlaj7é r’
¥
r íWinA Dofí 
A-IÍSÍ.
La única gesnina hélandesa.̂  Gdlraiitisada 
margaiüía por 8btaifprbbMda;aá




I k ró !^ 4 é ta a a b a
leu bsctdmiied/giis^di)' 
llaSy adoquines) se h iu ^  ado- 
qnin̂ !:̂ >s,.enfipedrnd|(£s y arrer 
cifafioshqan, pe^pn8l:jpqmpe- 
Sft g^apt jzan e s,.̂  
dejando aeposltádó él^|ídfOfu 
de,l impoi;te de la S .M ^ ^ ' ent mi 
pbdér 3 '̂túter¿̂ ÍEtdo: 





amn ’̂ í^éér^ s6 Vé?> 
i^ 'e s t eS  nd*estoy eqhiVoii^do 
''ó  adaÁ) ioiohe-tíonfaiuiidc 
' una’ clalse jde bufinelDn 
qne la Cubana hamogidOj 
gnpno hanoaido '  ' 
pero si están Inny
’  Puerta del Mar *La Cubo
■ p§:\ fi
íñim ;¿ j f da educación y con ¡[personas
I" 'RtebliaMyMdg’W g ^ W .R B ^  ,  ̂ ___ _
JA, 14 ;—M a £ a 0 Í.-
) éñ'hárt̂ itácíbtó al 61eo,̂ - barniz y teBirffé-—Sfe' plhiaa mu©; 
ndo 'fâ pintOjgáv«Rlpoün)íiyiJBsipal%.íi-Nue<?(í protédifeientó 
esfá maiáéras y m4rafolcst{Ĥ eq4p’c;idi‘S<»4in9iio)- sé m 
s como gara8#s 4p ^ta níwpcku. f   ̂ ' '
Para^tafele^imiíavtos o ^njincip ,̂ Ijay jto^struid^ ^ s á ' 
número de-nHiestraSíl^eshierspiíÍBi tpdas u't¿(|.id̂ s, ya pitj.- 
I báft'dSiífen colofes, aolO á dU ios, rptuio  ̂para mayor ‘ 
í b''ré4eááM en su confeccisón. <»!? ' -  - , " ü»'  ̂ • j*
’í>'í%gĥ arenfíi$ y ítóilS lo •concerniente al arte de la pintursv ’ ^
D iü̂ íWaíaicsiseí lúlceB tanto 4î trft,f9ino fucfa noblacién. í
■ f  ; ,  ■ i : |
»
dnntro y ’fáé^á’dbla pobliMi^- 
'K Z f d o  ' Á t  Tambiék*há'é&todaélasé^dó




276 LOS BSTÜDIAK'^S Dñ PAHÍS LOS BSTDDti^^S l»A PABÍS < 27d'v
caballo y al frente de sus arqueros, caibálgádCá sti ladd sp ' ' 
ayudautq Hardye. . : , t
Bú el centro de, iQS a ^ g te p s ,J  
reos y un cirio en la mano, iba el poderoso narotí .;qe ;^ a p  
dailhan, condenado á arrepentirse públjoameiite' dérste 
faltas, sobre las gradas de Nuestra Señora antes de entre­
gar su cabeza al verdugo. ^
E l anciano barón, el vampiro do la casa dei Diablo mar- 
cbaba con paso ñrme, la c^Má-^ltanera, el labio desdeño- 
s6 como conviene á un hombre de¡ raza noble que ha des-
lyjpjÉSftÉpkpor la cálle de la Calandria pSi- 
l^ esem b o b á r l a  pmza de Nuesti^ Señora, el anciano 
levantóos ojosa Im  e g ta t o  llenas de e p
pectadores. ¡- ,  ̂ ^  íí • >- V
De repente m  extyemeció:-p^ Jacios ^ d P & < ^ o s H f W '  
cieron y Su:fronte-palig..ecio.^
cídn c o n # t a  ra^ób del nóÉtbit^ de Prudebtte,-cstaliA^eii 
presencia del terrible superiíSí .̂ " . hiá .¿r-•
—AñSigOMe dijo M padrn|l^iiitio'’̂ ouaádioi|ikieitbra éñ 
un convento ya no se sale, t 'l  1. ■ ' "» i- s.-, l . ' 
—E s que yo no m o á j # ^ ^  Amaiíryí’i ipy
— ¡Lo sois algo F e s  preciso qnfe lo seáis ddl tedól a;ji
■ “ '■  •serio;*--^Noqüietc
ElII padre Ignacio miró al co-redor y dij’o: 
^Estejbyen áun no está îjdcí^M por
ÍUI ;'7
■ .ahohA
 ̂ . ^__-ilA^aciajípí¡o^
segsdd.^ae%teosodjseípliná^, Míe lasináGei^idoaesi^del 
cuerpo purifican el alma. ■ < > • !̂  ̂ i - l -i -i
Se lievaroffiá'Amauiry que se dÉ^endia violentamente; ' 
E l 'co-rector habia llamado A  dos monjes vigoroso^ 
Amaury ñi4 eonduoido á sulbéMn y la corrécciÓn^ 




tBste estaba de M p) - , - > . .
Gardailhan no le h a b í^ is tp , w .nb^,. y sin embaij^cK áe
Aquel adolescente vestido de negro era jpxodpffedfí . 
llevaba ya luto por su tío el.t)aiy,d/p#.Gai#pan.,. ...,: ¡
El joven que ^tab a d s.p lado , e r ^ . . g . ^ ^ , - W f a  
penetrado en la casa del Diablo, .expoúiép.dñ8^ 
con la vidá'su enriendad» y  fide.%í3?^pia^,,dlá?p|i d©'l, 
barónibaá uniiJse:álaJTO6r jiuejam|^,ár^, , .
E l altivo harón llegó,pon p.g^o fií^p  ,a,las 4 e
Nuestra Señora, ypráctipó la cerpmqpi^ f
arrepentimiento con los sacerdotes que salieron á Reci­
birle, poniéndose después -pl Cpftejp, p^ 
plkza del Gbateletv - ' *
Al ^primer disciplinazo -Arnt Uryianzó un'gritbi'B'^ Pe­
gando un ajiullido, y al tercero, fkclainó: ‘
íHfBasta, haré Ib que quiera \ I '^hpfeiior! i 1.'̂ *'̂
E l p^dre lMacio,,que los hal|a següidOj sé' pRéi&éiító 
í>^bráj9,Mciéndb>s^a Moémi^üjés' que 'éi €e|;tL-
YiétSií¿ ' 
I^ n c e k é
/o- ')/
Éritl . _  __
— ¡Sígüémel
Y  lé condujo de nueVo á '
¡La ti||jmna real estaba ya opupadal ' i
l&l rejfTOnía ¿  Sudeíeeha á la irmnav^A*^!» ̂  4í r-
P-
da al duque de Alpzóú,. y detrás dé sí á  ̂ oî ciíû f̂ oj 
fieros déla corte. hríU '
' guando apareció Gardailhan se levant$iP9 él 
liib^anso clamor»''-* i'-
< Gardailhan estaba sol(^y el puenlo: se ^ ii^
Í M ®  P^ra qiíiéú 'eRá. fiÉ|orca: ' ' i i?í̂. . 'í jy  mfXí
• sqbió con pl^o firmé iaé gradasdApaiU nilir
■■ s^UTO'aí'Rey^y’áláeoxte;^^''  ̂ >hdu û o
# íUsc -.yf&fá.. .
éíPFf «u Imparte pítsmoisdÉÍ icM - 
PP ^  & i a o s ‘,gtípés4qiífih-
« W  M ^pprtas. uij Dif p m.̂ í <r-“
úcabar je^e
.í f'yí
7 ^ S r i l 9  t i } 8 l . « n í j i p g í '  ^




Al mistno tiempo el co-rector entró av.nrjirtrttie po el Go-rector entró azorado In
*/ til íi ' X [  k.j£íyi! -u î í̂íp'i
, —Y  bienT^dijo éste—¿qué ociirre? )
|:# i
fS
deán caída, evita las capas 7  ci^js ^^dai^4,é® únfermedaqes'jiél 
odero eaEellndo,5 0omo ;son: ¿Ttifiti --------------.............’
aébórtea (̂cabem grasiMt^Jy’Caspc^^^^o.^.^  ̂ r
' í̂fione  ̂de pei-sbnas qúe han nsa^^ql i?4f/fyíd§0rí^nti9'‘JC(//g 
céf^óan y  jnstifítíap^^ Ip̂ ydigio4ft8ífesnl$ados.-
f '^ e  és éa/vo 4  /llc¿re eraaî el/o esporqi
abt'é'cóntrato ' ''L’̂  '••'j
•í.*-
ut quferei ftím
médi ii é'cónj - , ^
} l X o d °  « % £ ,  p t f »  f f
^  daj*sp mayor,'̂ ^ara^tla e i ^  éxito iSffalible deliéan re- ií
ppápbra?9 f^éfiro,
(jonsplta por el inv¡^¡^r 3¡, ‘̂ efíoaoro Xf//o, Rambla dp Qa» 
naiietaê nfíé&nhi J3j"¿*^BAECÑ|<0ÑA, de 8 á diaS’ festiVos-db^
Támbién se dan- co,^nlta4.fi bíb^ciaS pok escrito, maiidaiíd  ̂
ni¿%elJo^Rara la c ó n t ó l t a p f & u A ' ' ’ i/’Or 
Be v^irn Cn;jtodasla  ̂bae^áM'^rfnmerfas, Bazares, l)ÍDgá'eÉár; 
Fattáá’o i i íy ’P *él|'qW ás,á^^ '
85 'í: C ^  ' '
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arán pdntra igual iislElfldád, al 
te en el mundo qtte
■ ■ -y  ;y ■' ■;' í':t¡ ' ‘
íl. >
k B | 4 ijííc® ;j^ g ® ií;í ..,,'¡¿¿¡1
■ m
Á-
ilQ
m 'ji
Wm
¿Mtmm J L
